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MRo COAKER REPLIES IN 
EFFECTIVE MANNER To· . 
SIRo J. CROSBIE'S SPEECHI 
----
He .Challenges Anyone to Say that He 
Would Consider for One Moment any 
Regulations that w·ould be Det-
riinental to the Trade, the· 
, 
Country or Fishermen. 
• ~ 1!1c Hou~e ol A-s:-c111:1tr f:l,.t Ncwlvund!nnd. in the 111.ti:l.'r or Board, hn\'ing regard lo all.Ultti:I 
R· ~L Yt:-.:G :o Sir Jo!in Cro:-.bi.: ':;l:o.ilJ be in th S.lml· position l<l rric:c..>, that the Fishery Aili 
I t .i~:: r:.m :is :q_tar:lin~ r:uu 1 n1:r.t :::id C:in .. u1Jn ri:ms hn''•' nti on the h::s:s ot note pa~ ment , 
-~---
NEWFOti.INDLAND, !.. r .._ ___ __,,_.,... •. _ 
n ,.,Ii !i:r. Co:ikcr 1k:;1rd Iv p •int fi~h. :ts Ncwfoua;lland flour ir11· cumstn:iccs at home and abroad, 
(l t :]1::.r !1.: I Sir J:1h:11 hnJ 1.11h~r ro~:t·rs :•re ti• c. i:;i la in th~ m_!lt· 4.ltcidc, lo fix from time to tim~ . 
.-;_..~.bicu th:in :. t:::ng1licn<. ..! hi.> :er of !'our. Sir J '1a ( 'sh:c It.is " In foci,"· ntJ i\\r. C::>11kcr, ··v.·hcn 
"r .1r. r:t hy ,1uo1::1r. !nc~" u~o:a l ·c n unlu::k,· in th. d: •cc ol Iii.. I ,.; ired the l~u:-op.nn m::irk.:rs 
·h. t l.: o: ~ flo~:r f11 :hi- nun:~:-- :ir&i.n•cn t. Th~ C- ".:J1.m Ca,·cr.~. 1 :hi \::i:1:cr, som: \:;~~e selli:!g fhh 
* 
... .; :ound:.ini.!," ~:iid :\\ ~ r.ujcc:ion 111 i\c~.1ounJ!a:1d flrmc T!1::r \::::s r:onc or our busin~ss. If 
, • r. '1_,. re:is.:>:-:ibly the sam:: :i:s ~eli!ng flour on any terr'!') in tt.i.; I th ... -. l1n:l ~i,·en t l :iwny. it .:ou:J ~1r11 HI;:;.: .. ll~lde Dv111:1.1s \\'li;;:lni, who I• knotrn as the "llotbff 
l"h Ill"' !·~ ... w:o ,1n.!l:rn1I fi•h i11 cou•1tr•.:. 1 hn.: :ir~ con:erncd on!)' not htl\'.! bothc:-cd us. We wtrc 01 '"11•kr~11r1eu .... Sh41 111:ir..-d In Z:.tn l·",·:mcltc'o rort1·l"'0 J'l'lll't ei;o ~ "' 1111• rtr•I 1.1n1lt>r;.:;1ntn ~ht n( thf' lt~kr ~1<111u1nl.11'. .\ pl3)' will bot 
•I markc:h uf El:ror;c. \\'.: im· in 11::'11 they he gu::r.1n:c~ll c.•n11h1 puiJ f.11" the li!>h: 1111:. h:id that .1.,.11 ror tlil' i.,.,.,.,, f•f 11.c =''''" \\1ti; l\ l11J•n::trtl'n .\ 111CX'lallon. or 
""f' " "r rr •Ill C:tnft fa or1 ... oanJ p:t ~ m":lt I rom our !lour impnr:c:·s f;"h been ~cnt o\'k on consi~n· t 7, hh·h ...... l~ '• ~·· t•n• .. fll -ur. ·•.\lfC't• lu \\'ludl•rl:uid." which .bu beeD tlon t~ I""' 1_,. reJ1111n~11i1~ for hap ... , a. •fl ntl ..... Brit'-" _ 111•6 , 1 1~· ·I' ·~ ' " ·" ' · ,- drumatltt'<I. 1, 11 ... 11.1111.:- rf tb • 111:1r. -r "" .,.. ..... ... .. 
b·•,,ij.:;s Fncs. ~:.: know whJI :or th.: \ :\:-"ou~ gu:lr.rntceJ $t:tnd me::~. n~ :.o:ne p <>pl: h.1n: here· __ -· -· __ mtnt of 9'dt:ingo In 1-"rRfl o. Tl11~: 1 a)· on hehalt ot the~ 
••:-Js or th~·r rrodu~" Nor ar .. tofor~ ht:en sc-ndin:: it it woulJ ---------------------------, mdc Cud ~1111 "111~ im~.ml'Cllng Ocr- i; ""<''1 "'Ill nC)I oul7 bb bo 
.. . '\ C \ , ' I l:JCn; "111~'41 \ \1.:, s.uJ ,, r. o:i.:.r. · ~·onte::t\.'u :uw~ ruincJ its N.•w loun~l:in~ -
with ho,· the fi:ih importers of o\lo ncr. 
Eur8rc or Br::lil !.Cll our fi:.h. prr • "no :h.: J;C nllcmrn. ,i()•:> Sir 
'ided rh:ll :is bctwcl.'n N~·\\'found· John Crosbie cntl·rrnin 1hc i.l:J 
!.u~u .mJ thc.s.: countric.:- tr.t:l 'l• 
•. c:ion:- me CCl::ducrctl . .!onr, -.ounJ 
••t?1or 
~· au n •1'1''' ap1w:ira111" or lld11 • 111·1:. 
rht' forei~n Ii il·bU:.:r ;n Sp. in. bu-inc.ss lines. ~·c ~:i.1mnt•:cin ~ 
P u _I, lt:ily :rnJ t:! • .:\\h:J'."/'i:.z:tl:t), th.·y i.;u~r:1n:cc1:1~ the 
rh:it tl:c Ex~-.ul i\~ C t>\'ernmcnt ~• 1 r 1lch1~. t:nr 111 addllmn "' 111111 
the AJ\'iSOr)' Bo:irJ \\ill :lo :tn\. I . . ~ I . . k .'llt'!t111t n .. '-'tr·1'?.c 1·· 1111< I' 1111111'1~ Ill ~t't-llr(' P"'l11u11 •111111l {1ol11H~· tn .. 1mcrh· - I , n .-,, •• I 
thinr, dctrimcntal tu the trnJ ..: llr -~~~~~~~~~~~~~~;-'!'-"!"'"----!~"!'"!"~~~-
._,_.. I 
be the s·,·om:o•s of ;in." r:-1,•u':trion"' .. -l"\\' ,. 1· 'I o •11•· ·' 1· tl. 
. ~ ~ " • n•t, _, , = ... o( ... 1· i\'l'r-, tt•• ~ .......... +++ .. ~+~++++ .... --.. •ttnuuo1 
thnt u(l:.:hl hr!n~ :ibou; tl:e ri.1:11 lliil · I :rn:J 1-.vo \\'ii::u 11 \rou11t!1: 1 l:i riot· '1 •q In :>.i.1nh:ill 11 :u1•l I.uni: 1 .. 1111111 1-{1i:: . ~ ••+~+•"'+ "'++..:·+• ... + .... +++•++ ·+ 
-·~· ... ~-.... --·-- ...._ __ ............ ·-- - ---- ..,.... .. ,. ,... ... _.,.. "-:-~ r= p f u·hkh h.: prufl">S:S 10 spcr.1..? 111-; l.:i.1.1111:1 t In i;ln~I.; QI !Jr rrlrl w~~· :allno t ( 011111IC'l·I« 11lt11t ult tu 1la'" ~{. I FOR f - ..::::./ (o...::"" C - ~· :...:!:I ::;r:_.' OJ.~ ,,o~ CJ · ..' '. ';;:/ :T..:-~ h 1 1 'I 1 • ' ' I · ·· · Q - hi I) lt'S • II~ hOd\' li1i,•~: th;lt, !l~ .'11:•1• ". tr\' Jilli 1 :' nntl "t ~rn Qrl'ttll 1 Ill)• i1 •• rtrll» Of mllk \,. !)011 1lrln•r • ~•? 
Nf tJ-' · f •1 • , 1. 1 1 ~o 1ll'l0 11l ~ or 1ilit1•:·:.icr lmH• 11 ,.~, • 1 ~.... 0 h , J~I".' \'I, !"... ( ) ·'~ }"'"'t)l• (J1()()(l }., . • ,~ · H•tcr 0 1·urine .nu ·i. ic: ::::;. , , 
1
,.11111i 1hr·o..1tt-11ro1111rc .. l l111,1 l!nmx 1 '-·~~ ,-.;( 0011{'1' • u•,i ·" I.) tons• \. -. 4 t t • ~\ t ..... h"CH rr•u• . ~ ~ . -,- -<•4'• \ I l l i g _ , i:tu•ll rceommrn.I h• :he l ,o;;\'cnl· • . .-.- _ 1 .. 1111 11.1rl• 1:1 :; ~ 111111•. Tlw ""'" c11 .. ; ·~:;- ApJ>ly to 1~1' mcn1 ur thl! Bo1lrJ :inythir;~ th.!t · PtNnicr Nitti :\g-ain 1 11\tj't~ m:11h• ''ere 111 hn$pila!~· ur· :~:~ 
READY MADES \~ u•ill injurc..> th.: fi !termen nn•I cm· . . , ... • . 1111:ih:ir,(';:1, nim1cn"J :11Hl sh11llnr ha ti· n SA:\IUEL GUl~E~. S .Jone..-\ \Vithou~ T.B. • . . l.1l:-o;no~ ' .. ' - ~ F'nmc Mio :-:lttl. 11111pn<. While hail rt1 oC un=.utht>r· 1 r:· 0 ~' ;,!':'l'SSS one Ill th:: \ il:'IOtlS (":lp:t ... :· l'rrml r M It llan whl11 t " hlcb r~· I I l IL: I I '- I • l ti th I :":· l' .. i:t• s r " • 1!1 nn•• w:i ,.to nns:m1 ...... tics, which I hold Ill the rutiF;: Ii I~ 1<h:11: · 1 un :.t.ir 1•1• '11:!' ":nnod n .. nfl\7 drlVC'l'S h.11 John-ti \:':Jll> out, 1111!011 om. ;:~ It\lNE .lO II i\ ~TON ': co., Rt. John·s. of the countr)·'? I ~hnllcngc :lll\' 11111'"11 r~. ncror•hni:: to 1 utrlll .. c,.i cit!! ~'i.:" Ar•' opf11•'Jni: n1o~•mc111 :it- 1 ." - lntt~17,t~ i opponent of the Regulation"' t~ ~p."11~1ro..'.:'.._1tr.t1wj _____ ' sd.r~!!:I thnt nn 111orl." •h:111 o:li:hl hui1- fl ;:! ... .,. •• !-"'""'•t•••1••+••tt•t •t+-.+-+t••u++ •++++ I · · -... rt:'~• ~e· ... ,.~ut. • i ..,. _ ... _. -•••• ••+ +.a.'..... ... +•++•• •• +• • .....,. quote •~ts or figures to •• ~o;n·i:c: im?rCI.\'<! the co:odilion~ oi lite hy l _ _ -~-b ---- - - -- --- . I! thil House that the r~c .. u.nt1 n. hringing nho:u n dc,·.:t i'm rt • • • • . ••• ,.,___......, ____ ._ ____ , -----11 have been other thnn :t ~rc:u gooJ ;·Joni• fish:r\' lin s \'.hich she •:•:•:•: 1111111 ,1111•1111111 ,111111111111 ,1111111111111.111111111:11 ,,:11a?t:11lt :;::::::1111111111111111111111,111111111111111t1ttn11111j'1111111111111,,111111111,11!t9:· 
I to the Gshcrmen 11na.l the co~intn . ' • 
1 :·:·:·:·11111• 11a111111t11 1111111111111 1111111111111 11111:111111 11111111,,111 ·.·.·.·.111111 11111111&¥ 111111111111 '11111111111• 1111111:1111 11:i11111ll• • ~·~ 1Jn1on hn.;, :tJ\·ocaietl for t:l:1n · ,:..• :.· --- ~-· • • .._ "!:lo-g~rally. .. . , l\ C k l )'C:!rs ::nd which c:houlJ h I\'\!' t-ee:n "%ff iA p t . ·r: • "f 
-
we are not, sn1~ • r. 0.1 ·.::r.• cnnctcd tong n~o. I nm not hl.'r ~ ' :;::. 
"going to allov.· our R .h to be! sent to rlcnsc any firm on \\':i.:cr St. ~ ~ e r. r •on fl 
across the se:i to rot m stor~~-. to I :im not her.: to i:Jc:i . .: the Bo:11 J ¥ • j • j ~§ • 
4 1.iJO, 48.SO, 50.00, to 55.00 l ~1 be paid fo~ when cnn'·".nicnt. :i.nJ of Trade. but if i' cnrr)·ing out·• ff~ g~I ~ to y,el for I! what rhcr like to g1\'.: prOjtr:immc will rc:nefit the fbh:.-r· 1 ·§ ~ I = El 
TWEED SUITS w,;~uNc~:~:u~i~=n~n~c:~~·~:uc~h.:~ :rer:h! ;~~dc~r:~:~tl~:~ ~';1;er;,~:~ ~x filf t~TM. OST .... v'~'t'".''~"'t''"T_,.......~ ~····l···~il f ISHt~Mt. N }{ 
' ~' 
1 
\1-retche:l state cf nfT:t1r. mus: me plea'lure. = = = = 
·] .. J.00 U}) Co !)().(}() ~1 cc:tc;e immeJi111ely. \\',,.should be "The fishermen have :irri\'l'1I r.•1 ~j ~} 
~ 1 mor~ jealous of our "usinccs r~· 3 sl~ ~e when the\' C':!ll ,1;s::crn I i": g~ 
.... ~fWO E 1• h M d ~{ pu1ntion in the eyes or l!'tc worU. ihc moti\'cs under') in~ <.'<'r!Ai:1 ••?·I ~ ~ ~ ~ 
m no IS a e t\ .. \'f'c h:ive not bc.!n con.!uctin"! OUi position 10 the fishen.· '''O"r.111111".C ¥ ~~ Spec.l'\1' ' ~! \ h - ,,..,.....,,,.,,,,,,,,,,.,.,,..... -"'I 1 n S • I !bh husincs~ n!on1:. -.ound. modern bdor.! th.! Hou!'t. Ccrt:iin ot· ff~ g~ ~.1J N~vy C!Oll"I, 4 0.00 ~1 .common ·S~nsc bU$111C~S lrnts. nnJ ronents or 1he regulation<; don·r ~~1 All Fishermen arc respectfully petition- ~ ~ 
1 ~! th.: honournblc i;entl~m.1n. who want n fixed p·ice, hec:11:so 1hw I ~ , k 
'ifi Navy Serge, 42•5 0 'ffl hns been plen-sed to throw 0~· 1 u1"' fishermen w!ll know how mud1 :::: ed \Vhen )aying in their summer supplies §"'E l~ BOY'S NORfOLK and SUFFOLK, ~·{ stnclc~ Ill the W!l\ or its imprO\'C· , thC)' should, in jU!>ticc. gi\'C th::m l ~~' ~.f ~ me~!, knows well lhc truth of ror their fic;h, I .~ there wus nut ~ to require their dealer to supply ~ ~t :-:u: •. ·1 To J:1l 6 to )'; Years Old. which I speak. price tl11.: chnncc~ would be J!rc.:it 2 ~ ~ ~ "• (• 00 ( } •3 0() "With reference t<> :he Bo:irJ er for cert:iin gentlemen to rout ~ E J:J ' N 1,' B d ~ :' ~j ). () ' • ~ of Trade, I cannot." ~.ud l't\r. the f.\'hcrmcn, in their J~sirc ;o !~ff :-1_ a rv e y s 0 e _l re a 
\{{I BOY'S R b d N bb ~ c~1nkcr. "consider it anything hut ck:lll up big profi:s. I ~ ~ Ug y 30 0 y, ~ suspicious that some or those w110 1 " '"h"'n 1hc rricc 1:. ri :•cu. nnJl g ¥ ~i . . Suits 'fo Fit!) to Ii Years Old, ~~ endorsed fish regulation'> 0 rcw 1 th~ll price will b1,; lhc ~rc::tcst r o; I ~& All Fishermen are petitioned to flatly re-
... ~ 00 t '.>- 00 ( weeks ngo nnd snid that they w~rl!., s1l>lc price. compiliblc with cir· 1 ff:. fuse to accept any cubst1· tute for .=a 
( • 0 ,_.:>. ~? nece.~ary. con now .deciJe tnnl cum!'>!anccs, 1hcn 1hc fi~hcrm~a I ~ '§ ~ ~=-:-=·=-~§ q i1 ~ I thC)' arc not csscnll'll. \\' h1 the shall l!Cl th.: pri:c that will ::illo • ~§ 
;if[ Men's 1 weed Danis w marked difference _bch::cen no~v [\ certain ju">ti fi:tblc mi-rein of ff~ H ' N. 1 Bre ad ~i J: ' ~and then? There IS cnu::.~ rorl rirolil lo exporter~. We c;hall know ~ § . arve y s, . o. ~==~ 
} ~ suspicion. r c:in assure this Hou,,c whnt w.: can r.:cei"e anti sh:1ll p:iyj ~E 
m from 2.50 up to I 0.00 pair of Assembly. I con ns-;ure the i~Oll · 1 the fi!lhcrmcn a.:cordinJtl)'. ~ith ff~ ---=---===_-_:._~==- • ~t ourable ~cntleman whci h.;s JU$! r.::1;ul:11ion!> mc~n better pme:-,1 E § as by not accep(ing substitutes they arc 
~1 8r.ccia1 Attention Given To AU Outport ft1 'lpokc:n, thtlt I was nol orit?rnallyl mcnn. morcp:o~ri.;rityforhtefi s!t-, ¥1 "etting the best ,value in Hard Bread for ~ ._ ~ sent here to protect the Board of c:rmcn nnd country, :md in cn::-:t· .=: 6 
m 
. Money Orders. ~ !Trade or any firm on \t:iter S 1rect. ing the measure before the Hous.:: ~ ~ their hard earned dollars. '--~ 
--------- \ The fi!C.hermen or Ronhi!< rn B.1y we ~hall do n:t inealcul.1blz b .. n::fi: :.3: :: 
·Hi BOWfl·ng Brothers itil ~:~~r;:~k~~ :~: l~~rr~o:n~~ ~i!:~ I to.~~1~ the ironouri\bl~. the l.c:iJc•11 (\ ~·,,,pp;,, ...... Fl, pp . i! 
t;{ ~ inc and others the righ t to spc:i.k o_r the O~rosit'.un.rcquc~:s. th:ll tho ~ ''There Is N"To A L Other Just As Good" = ~ W on their behalf 11nJ I take lh1s1 bpor11111on 8111 be not pro.:ccd:dl .:: fi 
· \~ Limited ~ opportunity to s.1y th!lt, •!Coo lon;; l with until the mcmhcrs of • the ~ ~ . !~ 
.... • ~· as I hold 11 seat in this House so1
1 
llonrJ of Tru1.k mee t to ·morrov.·, :::::f•-. -,1-11-111-11-11-1 -,1-11·111--11-11-1 -,,-111ui1111 .111u1111111 unm 1 11m~;·)Jl~~--11..,,:i--""'11u~1-,-~11u~n--nu~111tt-.-111""'1n~1-q--rf111~ ~ i7ifi11 V.r:tfJ ~ rP.i!:!J ~ ~ ~ rpjj;J ~ ~ long sh:ill I use my influcnCt- 10 I ~h:ill :ic<:cdc to his rcqu,st." • :c::::~'1!i:ll!rr111t•11~111u111u•ll11111"1111·1'1t1111rn11•lll11111 1lld1 •.. '1lll:u:11:~111U:snnt:OHftl11ann,1111~n11111illl;111nm1lllrlfb 
• THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
English 
~gging 
NIRE 
.. T~E DIRECT ~GENCIES, 
Limited 
WHOLESALE ONLY 
Anolh<'r Item In the 
worth reuJlng h1 the Hon. 
lnt«ntlollll RR to proftlttra. 
lhl,;, 
<Here Mr. lllulm1 reeda tb• .,~-
gr.iph In Mr. Squlru' mantrHto 
dntuklo~ lo take ateps 
pront~rs and profttffrfq.) 
ln tho llsht of thla atatemu~ I 
c·;tpect to•see M>ll'le frlgbtlQl t 
mete~ out to profiteer., ~ 
llile thC! worda or llJa 
.. ,.,•1"11in pront.een be 
\<t>.1hh)" dominant 
J \\'(IM)er U IODll O( 
been made boD. ·IDllllllbG'iil 
l'rnment for life. l .m 
over the 111Jence of the Ocl!Nif:iii 
this mutter lll'<'aUle I~ 
lll!•>t>le who thought cOnili~DJ. ._ 
,•o!m: to Improve. l lll tlM ¥Jn• ~ 
tttory. The Oovernment la not long Ula~..,~,·~ 
----------"--------------------- rnou11l1 In Yt't to ht' IJI fiMbY all the a 
1.:rattt'r'< tin thl11 side. OIYe them a tax• wen aoln& W 1 .. 11 1ft 
lt•w rnon• "'~q!'lom1 and they will be! u bt'aTllJ 11pon tbe llbO&ddel'li or ht tomo 
flu!' lu-:.1lthv looking grufter21 u our- people who rould bear lhlll'I. Punuant to ~ llD 
:-t-lvt-•. ~ B11t It 11 lhe 1181111 old 11torr: the or lhe Prtme Mlalater, U. How re-
.. .,,. ~..,. -~--- ·~ ,,,,.. ··~-.,,. ~ ... .,-~ ..,,. ~ ~__...... ~ .. --.,,. __ t!f 
.I t :,!,:• ,,_. • :/ \Ce '/ r:;. ~' lL_ ;;/ \.R ../ CRJ (R,:.:7 c-~..-J (.er::~ 
;,~ SO LIGNUM ~ 
';! ----·- ~ 
An idc.ll WO!)J rrcc;~r;·cr :tnd cspccit1ll\' oJ:lpted ror 
unocrgro1:nd work :ind nn e\cdknt Snin~I~ Stnin. Sold ~l 
in reft>rem·e tn th<' prohibition a.d <'ry of the oppre.iSed flnda 11 re•d1 •olved ltllelf Into • aommlttee or tbe 
whlt-11 1,. 11 m11t1er Lhut will ,,ruhably ear before- the election and hlgb whole 10 couldEr the btll enttulcl,,lljC~rJl~tJ:rJ:tJdrtJCMO:fll!il;I 
1•ome up for i.ome '\•erv Important 1!11<- ,.onnd1t111: reform" are promueil. but "An Act to lllDend tbe Food Contro(I 
b}· us :it LO\\ EST PRICES in Green, Brown und Rl!J ~ c·11>1slo11, I bu\'l' ~ometi1tng to «llY. In th!' opening of parliament flnd11 a Act. •917:• lm~iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i;.;~i;;;;~;;i~ ~~=== hl11 mnnlfl''<tO, th<' Hon. Prime ~1lnl11tcr 1111th\en reollzntlon on the part or those Mr. Speaker left thl' chair. ti 
cololl!'!i. 
WHITE PAINTS 
'il\nr:in Senour's \X.'carini.t BoJy \~hi tc is 'THE Paint 
f<ir all outside worJ,. Hs the hefll. 
All ktnJ~ of P111nt!; anJ Vt1rn1shes kept in StOl'!\. l\nd 
Pri.:~!> ra,,tht Gc1 our catalogue. 
S-1 wrote t1 mo.it arll!!tlc conitlomernllon who nre IOOk<'d to with 11u<'h ho11e by ~Ir. lllbbo1 took lhl! (;balr of ~ of word" without 1nmnl11lng nnythlng ' thl' dl11tres,.t>d nnd burdened 11eopll' 1 mittec. 
.md I must t•a\· thut he hna11'1 fttllc1; that 1hln11:11 promf:.1ed hofore votlnx I Mr. Speuker rn11umed the cbnlr. B1 11hort ot hi" pr~ml"(ke. ' duy orl' not c:udly irrullll'd. 1 1'be chairman from the •·1>111111it1t"1 I ~ Ht> told nbont thl' 1;cr1111 thl' Lemler ! I rl'p<!nt thul thl11 after l'll'rllon: rqiorted that the>· hut! con11ft1en•d tlll' 
Co th!' o1111oi<Ulon Alll'e. nn 1 lmvlng manlk:<LO ror~h11t1ow11 nothlnJI'. The , lllUllt'r tu them r1."Cerr1>•J urul hucl ~ done thl<c he goes on to ~'. (Mr. HIR· 11romh1ed. \VO!Hlorful. 01111 u11llttl11~ nrt• JIU!1>1~d the bill without nmemlml•nt. 
~ Mm• r t>nd11 poru~r.:iph trorn Premier'!! ' 11tlll drt>nms o[ the Cuturc. nnd I fear, On motion tltl11 reporl lHIH recclVt'll 
mnnlll':<to rcgnrdlnit prohlhltlon.) JC ll>nt our rrlend11 oppottlle Ir dne time nnd ndopted. and It wu ordl'rt>d that 
7'J HORWOOD l.,U~lBER CO~IPANY, Ltd. tJ1 thnt Is not u charming way ot lettlr•R de\·etoplntothe11ameflt'l<h) ",:ruft1c'l'11"::::,~:ur~wblll l>tl rcud a third tlnw on \ ~1 a man tel"I ho I!! •tiromlKcd MOmethlng n~ tho~e nho11t whom they tulkN i:o · :~ .,_....,.... - .. - - __,_ .,. ·-~ ·.--:-,. ...--:;;; ~ ~"!1 --.-::-."'! .,......_ :ind hnw him find nrter nll he Ii. p:-om~ m1wh 111111 tall. I Pur.iuan1 to order and on motion ut 
· ·;;/ uY~ l-. j (.!:._ ·~ CD...:~ CO.·!;/ (P_,,;_' Cl>.E3' ~ C.0.::-:.:7 a:c! lsl'd nothing. then l don•t know Eng-' 1 woul~ Ilk<' to toll)._ ~1r. Spl'aker.' th~ :rim_. :\llnlstcr. th<' UouRe l'C· 
· I 11~11. 1 wlll make mv aultud<' per- 1hnl It ls nboul tlml' that wr, 111' mem- 110 ''<' lt..~C!lr Into u commlllee or th•' 
'H"f',:;'l ... ,.,....,.,t'("~')'W'('~')o-~.,...""-~r-<' .. ~~~~ ft>~·tly <·lra r. I ~1u11d !;•r ~ome mndlfl- htmc or 1hc Hou~" of M:>embh OH both' ~~hole 10 <'On1.1lder lb<' blll entltkd, ! :t~,,.~~ .. u .. -c-~-,1 .. n .. <;-',/•"•~·"~~., .. n .. ~.,_.'-<.-J-1~ ... r;itlon or lhe 1>rohlbltlon au. (or thl>1 .. 1de11. n11i.'ntd our <'Yel'I lo the ub\ll'C An ,\ ct respectlnl; thtt Oepurtnwnt' 
r., rt>a11on thut I ngret' und :i1·H~11l In 11,. thnt Is htimhM ont dnll)' In th!' new11- ot Pub~lc· Works." ~ M 0 TOR B 0 AT .. 111lr1•b· thr 11rl11d11ll' lhnl pruhlbltl.lll papt>rs by n rrowd or litcrnry tht11:::l' I ~Ir. Spe:ikei left the chnlr. i§r~ l11tl< dun!' good work. But I 110 '<ll\" nn1I :1'1'<1111111n ... tho1tl.' rcmtem11llhlc. lo,.. 1 :'tlr . .Hibbs took lhe cluilr of cum-. • mitt el'. .~pl•rz•t COMP' ASSES l ::I • nnd I speak froru Pl'rl\011111 know- do\Jn cun<, who us:.ill c\·erytblm: that ~ .._, .fl. lcd1n-. that thin~ :irl' happenlru: every 111 holy and ~ocretl and who 11top at ~Ir. S.1>t>3 ker re~umed the chulr. d11y that 11h()w · the probfhltlon ll('L to nothlnp; to i>lltlt1CS their dlt1ca.t1NI The «halrman from the commlllel• " • he a Carce. It 111 wol'lle than 11 Carce. mlt1tl1. I want to ita).' that 1 re:<er\•e1I n l>Orted \hul Ol l'y had con11ldert>d t bv 1 
A farce 111 aomethlni:: lbat muke!I \'O:I 1111;; :1tatt>nu?nl dellbt>ratel~·. l am In • mutter 10 them rcrerred and hnd 
laugh. It la more In the nature ~r n tlw huppy 1>0~111011 tt> sny thnt. 1 have I l'Olit.<:d thl blll without_ umendment. 
tragedy than c& Carre. You are train- neither written nor hlllplrl.'d lo oo On motion thlg re11or~ wa11 r.icelv1'<l 
Ing YoUDI men to be liars; you nrt> wrltl~ll on)lhlnr: thl'I n•flect«I nti0n nnd ado1ited, and it WON vrder~'d 1hnt 
tntnlng tberp lo IM! porJurer~. oncl 1 thl' thnractc:r or any honourublc gl!n- the ><lid bill bt re:td a lhlrd lhlll! on· 
''"""''"' .... le aa a ntJIUll or ob11c>rv11llon In lll'mun ln thl" liouhc, un!I 1 nm eq11all)' ' tomorrow. I w.i~::~~li coart tbal men r11tber thun IM! t-ullell hu1111y tO- 11ay th:it the p<'or>le or St. j The remnlnlni; <>rde1·1> ot Lho dur lllfOnn~hAYe perJurecl their 11ouls. John'" 1-~nn. w~om r represenl. '' e rl' I" ere dt>ft rred. j 
aH deslro)'ed tbf! Ill.lit ''1!1'th;e of too tntellhtent to be np11enletl lo by Sir ~r. t>. C111hln gnvc notice of 
.'l'f''·'.•n•;.:.;..:.-iii,lmanbood. thtt OPt' thlnr: that !Ceparall'>< lbftl '-Ort or !<t\ltf. c .. rtuln thln1t11 n11- ltUl'ltlon. I 
a man from a 11avage~ It 111 as e;i"y tr>! peart•d In "The· Dallr Stnr" on S.1rnr- llon. the ~llnl11t~r of :iturlne and 
cbange the moral nature or lhl' · dny night In ·t. und I! the man 'who Flshcrie!I &tn•e noUce tJ1111 he woultl I 
people by law 1Ll! to 11top the> 11eo from 1 wrote them had hi!! nnme behind them on tomorrow ask lt•ave to Introduce 
nowlng In. and bec·11u~e you make n 1 he would he lylni: In ho~pltul to·dar.
1 
a bill en tilled, "An Ac:l lo Pro,·ldt I 
prohibition law tt ' 111 roollllh ro t1lt Thl11 filthy cor wunt11 to hrand the 1 for t'11e Ueuer Obtain log or lntorma-
ldly by and expel'f p~rfectlon. Thl'ru: Opp01ltlon as n C'athollc Oppo!iltlon. I I lion Rcapoclfnp; lhe Cod Flebery." 
arr m11ny men toda~· •ts a reicl>ll or wish 10 rnake It c:lcnr to hon. membl'r!\ I I t was mo,· .•d und ~l'<'onded tllat 
thhc U\'I who 110 not rl'Qlllrr liquor: lor lhl!< 11 .iu~c. Jlnttlcnlarly lo non· wh('u the HoMe rlwe1. It udJ011rn until 
~ rtteutb' 11oml' peoplt' Crom 011t11lde ony mnn c:nn find tha~ either myselr (C:ontln\led on 1>ngc G.) 
Ne,v-foundla11tl 
I DISABLED EX-SERVICE M~N 
You are reminded thnt March 31st, 1920. i$ tb.1 LAsf 
DAY on which :ipplication for \ 'ocatiom1I Training can a 
considered. l'l\en in Hospital. except fer n recurrence o 
n war disabilit)'. will be nllowed one month arter comp 
tion of treatment. All men who still desire to papply ' 
tfC·trnining should therefore communicate: without dela 
~ith the Secretary or the 
CIVIL RE-ESTAUI.JSHl\tENT OOMl\H'l'TEE l 
Ex-members or the Newfouudlafld Frrces {Ro~ 
!'(nrnl Rcsl!rve, Royul Newfoundland R.:~imcnt or NAt 
fl)undlnnd Forestry CompaniesJ, who$0 war di~b1li1ie$ 
prevent them from pursuing their formea· occuplltion. an .. 
bo:·s ..,. i10 enlisted under the age of 18 an J thcreb)· sulf~r· 
t:"d an interruption or thi:ir training are eligible ror 
instruction. 
E:tch request receives i-ndivi.\unl :tlt'!ntion nml l'vcrr 
effort is mutle to s.:cure suit:iblc men lor cmrlo\·c~... A 
sincere nppc:il 1s now mnde to cmplO)'crs of fat-• .ir ti' 
receive more returned mc:t into nny \'acnnc;l the\' h:iw to 
offer. M.rn y \'Ctl;rans nrc out of work :in~I er.quiric, or 
the Vocational Ofttc~r will be dti:ili with prompt!\. 
'Phone 3;~J. 
Ronn:-; I :ind a, 
- ·C\'Cr)' f; :,tf 
;,milia Iluilding, :it. John's. :'\Ori. 
.·"':.:~'~,:· :-··... :·. '.· ... : ,•' ... 
~~=i=l=~t::::J=8::::&~:a~=~c::~~~8:]~;:3::C~:~c:~= I the}' lrnvc be-;ome dope ltl'nd!I. Only I catholic'\ Oii lhb OllPOl lte 11lde, that IC ----
hnve been endca,·ourln~ lo Introduce' or rny colleogue11 In Sl. Joh1,·11 E:1s1 
.... ,...t.::.,..+""+U"',..+·"• .. ·•~·t+U•:t+++.,.~+~++++ ++++++++ ++ 011lum Into :'\ewroundlnml. we wm dill oursehe~ or uulhorlie other11 to _..._ ____________ _,;~----:.~+ +++.e.++ ++++++++·:.+ +. +++¥+.+4+++•HoU+++++++t++!,! have to r eullzc tbnL we have to deal utter u fil lll\'IC ""ord on n plt1ttorm or ~~ ~ @.§!} ~ fP-.]5 ~.7§';} ~ fiY_g} U!f.;d ~".& (i>.;-.f) @"di/ 3J.i.f/ [$:;!!' ~:::J @:!!~~111 +.... • • <--· with a dlfllpall 111tuatlon. Take nn In private ai::1h11t tbe private chnruc- .,., 
+I I • d +""> F s I ;,"t ordinary man. He reelt> he hll." :111 tcr or creed o« nny man urlng the 
!t 0 r a e !::: much rl~ht ton drink 3 1 anyone l'l~c ' election campol11n. nnd wllh our kno"'- ~~~:~ • HA lY ! Hl\iY ! r: ... ~.... a +.(. In order to get n drink yon make him ledp;P. then I s hall be plc1uitd 10 place Uj :'11 
., !:i: ti cfllo a thlnr: he would not otherwise do. my reslttna.Llon In the hn11d11 oC the .;{ 
~--;. <··:· *' get~ a doctor. tel1w11 alc:k11e1.1,. and Prime Mlnl11ter. ,, 
+-1' B • F • h p k 1 p I t ~ l\'l't'\ 11 "1tcrlpt" tor liquor. You mli'ke' With r1>gord lo the llon. Mlnl11ler of ~J ~ I g Is a c Ing a n t;: thnt man n hy11ot•rlte. or )'OU tempt Mor ne nm\ Fl11herle11 In the genernl \:\ 
1,,. ;i;:~ the do('lor, to bl' one In rrononnclnit nnd bye-elections. l mny sa.>' that ho ~ b u ·>·!- him lllC'k. wa!I dl11cus11ed openly and honct1lh' on m mrne . I 
++ \ T n !\ y Bu I s ;t ll 11 II que,.tlon upon which }'011 his fis h N!XllllltlOl\ll. But nn)'lblng u( ·.j 
rt ; . L .... i:~ hilt'(' all 11or l!I or c.uremf11t11• You cun the kln11"r11tult 110 mul'h prntcd uhout ~ TO ARRIVE EARLY NEXT WEEK ~1 +'t ·>:i: dh•hJe lntempernte..s Into two c lnt1lle!I, In n1e paper• was never mcn1lone1I. ~ id 
++ Property of t.!- the men who drink 10 exce1t11 nod the 11 111 up to ourselves to clcnr our- ~ 
B
++ ·ii men who don•t drink ot all.' l wlll 11eh·es of this u\mospbere. We hove to ~ ffl 
Newfoundland Packing C._a. ii l:~::en~0::d: o;~ea;::.:%n~o ~:~· ~~~ :::"~~.'~;~ :~:u'::i'"!:u~~atPl~~~l~n o~~n~ I . 2000 BUN OLES NO 1 DAY iji 
" ii day n womon came to me from Bell Ion and gel the people to the leY<'I j ~ ~ 
... Consisting of: :ti l•lnnd, who hllJt ulne chlldrl'n. Her tbat WO want them. 
• ~ ;,,. husband was cnught 11elllnK "moon-' 1 trus t thnt tbe Government wlll ap- • I ~:i \Valer front 265 feet, 2 Piers, Large Factory, Ji 11hlno:· and w1111 11e111enced to n nne preclate tho position that I rtnd ns) .. lt1 ~ H .. · Fish Stores, J."ertilizer Plant, Cold Storage, ll :!0~;: 11:0:11~~~t dt~~~;11:~~11!~un~! ::~fn 11~ :nO: ::;\,~~~1:; t~w':r~: ~:~ ~~ ORDERS ~OW BOOKING AT EX· ~ ~·- Smoke Houses, Oil Refinery, Cooperage, Coal ........ ~~t... Sh ++ (1ntl ht> wt>nt 10 Jail, nnd thn.l woman Speech trom tlte Throne, thero lll at I · . J. . ~ 
. eds, together with ++ h m !.~.:.: HYDRO-ELECTRIC PO,VER PLANT, H ~;h~~~l:n;heun~~~- ~:~:;:rw or l~u.i~: ~er:~~lll~:t~:! o~ l~l\l :!r!. c:h~\tc:~; I~ c' EPTIONILLY LO. w FIGURES ~ 
J. H In the KOOdne118 O( bis heart Wiii not apJlll«.ble "let U'\ forgive lbem for If · r ~i ++ ;,.,... Situated On main river, developing 125 h.p. (water• ++ dO 11omcthlng. l>ot!fl llOt Jh&t woman lhO)' know llOt what they prom!Ked." 
x~: shed 15 sq m ·1 s ) it feel the 11plrlt Of "unreat'' when llhO On moUon the debate on tile tld· " d . . . 
u . le . a ~l~l(~~eto~ '~u~!uosr ~~~~o~~:n~o l:~~ ::::,:!~reply WM adjourned tlll next I~ Get nu p ·c Bet B I 'El here m .fi~."' For further particulars apply to: :: her huabantl 111 tn jall tor dealing In Puraunnt to order and on motion ~ r r1 s . ore uy1ng sew ra ++ n drop of moonshine. By the w~·. or the hon. the mlnlau:r of Ju.tlce I 
.-> :l Mr. Speaker, moonshine l.!I bt'COml~ tbe hou!le reaolYed ltaetr Into a eom- ~ • ii JOHN CLQl,ISTQN U 110 common now that they baYe mlttee or the •whole to conalder the l . 
I U , ' ++ dropped the "moon" out of 11. and the bltl enUUed. "An Act rttpeclln& tbe ' J 0 ' T IJ St. J.ohn's. :! question now 111 wlll you hue a drop ell'ect and 1ppllcatlon of certain aeta m B s . 0 RES LIMITED. ' :! ot "ehlne." eabaequenl to lhtt Consolidated Stat- I -.i,:i1,moo.wed.trl.tyr B Th d ' I ~ ere waa a epartm_ent of public atea of Newroiandland (tllrd aeries)." 1 , · health about t~ bo ln11tltuled a Mr. S'pealcft' left tbe C1t1lr . . " I 111uuuuuuunmuiz~suuuuutum:·~11~u":~mM couple of month.I ago, but nothlnr llaall Mr. Hlblt9 tOot Uae cll\ilr of c:cim- lfil!alf/ill!i~~/iil1S 1Ji1!!16i'lf /iill:!2Jl/il!ltlila-/ifi!!l.fii/llliJ!!I 
.. 
. 
' 
------------~--
EVENING ADVOCATE, ST~ 
~~_.---a---
LAT.EST FASHIO~ HmT 
1 ~ • • .. 
~'bis bat II ot DI\\")' us,cl wlt.h white Gcorgeuo !acloi;, rlbboo &tm-
mlog a11d a culc lltUc c.a.scl of 00.\"7 colored bcada whleb add to t.be 
nucy cCiect._ 
IP!tESERVE 
·NO~ BUY 
Will Wait Till Sugar Comes 
I Down In Price. I x1-:w YO~K. M:iy :!O-X:ulonul prc-
rcr\•cr!I and i'"ood Products Aii.oclu-
tlon :inncunccd here today thnt llK 1 
mr1rbern will 111op out of thr.. au3or 
market until the price or 11ugor coruo" 
down from ll.'1 bli;b ll'Yel. Tho AMo-
dnt!on claims to represent S:i pcrl 
t·rnt. or the mnnufactur;:rs of the 
t·ou11tr~ who mnko Jams. Jellies ond 
11re!lencl1. 
' Mining Town Tragedy 
~IATTEWAX, W. Va .. ~ay %0-oWlth 
100 deputy 1herllJ11 anned wllh rlfl• 
and detach· 
IJist of Unclaiined Letters \ I ~n•rcaux. ~""Ii Kn tic. C'irculi.r noaJ T McDonald, ~like. Ft Id Street I SaulUlen. C. E., 
.\•lm!lm. ~Ir~": Willl!UJ'I. Plt'a~ant ~t. n"'~·cr, Mlr.haf l I•'., =-:ni;1~· Hiil ln1ny, :\lrg. J .. (cJl:-cl) \\a1cr St. McRae, Lbsle, &at End · Saunders. Percle 
.\•h, J. (' <'llrtcr"· Hill Ori~cnll. ,\ltnn. knrdl c. o ~tu. Smith. McSnughton. Jnhn:- prtngdale Stroot s k 11 be t 5 1 dal it .\tl~m~. lhl,"Old, Unrll'r'• llih Wnter Sti eel Weill J llcGrnth. :\lrs. :\lln~e. Fcm~at Rout por 11' er r ' pr ni e t. • 
\ nllrt"'."· 1:-:bb .. c: o Po><t Olltec lli<'li'I. '.\II~" ('.. Juclrn111n Mli<s :lloy. co )Jrit. Wlthcr.11 )lcLcod, :\lr1< .. Gowl't Street Spracklin. SltDl'Oll, Xrw Gower St. 
.\n~rt'"'.~· Robert. rrn1ll'111 Squnrc l'onnelly. "'"" H. \del.1iol" si .Joyce. Rlchl\rd. Vine Slr~l'l ll~1·;.1th . :llrs Mn)' , Stanford. DenJumln. EA•t' ~nil. 
, .\tdrcw~ GCC!rg~. W:ncr StrcN I ilo\·ll' :lli,.11 :'.'\cllic. O<lwcr Strl!•!l Jon~. )I~. L .. Flo\\ er Hill. Shepp:i.rd. llnrt. Alexandra 
,\u~rM-.·it. c. R . "o Ccn. ncJlv.:ry l>onnrlly. P C:. J11mec11. Pierce~-. East F.ntl ~ t XP'I\" Gowt•r Sr. 
.\\,hoa , .\Iii' 1-:Jliii Jon<-. "o C.P.O. Down. n.. JO)'C'I', Ocorgr. Brazil's S1tuorc Xoftall. 0. E., :;i~e<l, ~ll~a llary. $prln"clalc St. I I nunn. lll ' G. Water Strct•l Wr~t John11on. H(lrbnt 1-:. Xoft:ill. Leo 
I ~ T>nnn, :II!>': ,\ nnle t n I;-. TS. Woocl {'o. , Jonea. H C.. :>.car~". .\U'ltin Sn~lrrove. A. h'. •• tRetd. I C:ower S(. 
t;rtt •• •. hlmun1I. tt.":lr11t rt. 1.~11lr ~t I Dunn, :\fl, :\folllc. (c.1rdl JelTrt!y, :llfs11 :\fnrr K. •·o G.P.O. ~lko~r. :\llchat-1. ,. o · Cl'nl. Dclh·cr~· Stt'phcn~on, '111t'< Dc,Mlc. \\'llllam ~1. 
llano"'" :.11 11 Su ·i", \\".1t 'I srr<'cl 1 t 1:i t on. \\'rn.. I .'uhu~un. J. J .. c: o C.P.O. • Xormnn. '.\lrs. Thont11ll. Prlnet'-1 :sr. Shc;1r~. Wllllnm 
1ta1n1111~11•r. :.n .... :\lnr~· P Clnw, :- St. I ll:iv •. \I 1r hall. r:ml rf'I !'orris. E. ll .. 1car10 Barnr-· Road St\lrncni<on. £' .. Cochr;1ue sr. 
!larker. Ch'>or1:r. narll'r·.~ 11111 !i ulTclt: W:n .. !. l<'c:ir· t Ho.111 K xose\Torthy. Sl\rnoel, Duckworth St. 
1i:I I f I B k r :-: s II I . st ... phen11. "· o .. (' 0 Gen'I. l>c:ll\•cry r1 r-11 • • r 1· 01 nn • u • on1 • 1·0 u • • l~ l'l h-. .\ . Xl'\\' C:o11·l'r Strrcl :\011eworthy, :\Jrs. "·· Hamilton St. 
ll.rron. Mr,., \\'111 .. Onekwor·h Sr. •: j ti:rnrll'~· Wultor, U11mllton ~trl'cl :>\orrl~. ''· e o Grn.rnl Oelh·crr Ste\·cnt1on. 1•· J . 
llarnhur~· • .'Ii~ .. I':. Frl'llt'hP~ 1 • .u1e I i.;aton. \\'111. J .. frortl t 1·11nl.. town ltd 1:r11,·. :\lnrk. Bell SlN'"I I :-:11h•en. Cn~I. LeMll)'chnnt no.id So1lth. :\ll-:11 F:rn n., c 0 lm11crhl i:.1rn~I!. \Iii;:< \lay. Thc·artc 11111 f1·hl • . I • .'II.. 11·r11t. T . J .. <lm•l'111tnent Clubl Tobncc:o C'o. 
I ;ij : snm. <" o .\lr1o. 81cnnea. Lilli" St. r·:.l\·::-:rchs. :\II" II h~1rtl1 Ur.nil'a l\elly. M"'. John. Ounford Street : 0 Skinner. :\II"" :\I. 
l'al: .. ,· '.Iii~" \\' .. 1· o ~Ira. Hu-iscl. H1111- Square 1.eo1u:h. :\li!I' :\lory. ('lrc·ular !load 1 ORkle,·. ;\lr!I. Jnme!I! Colonial Street <" 
ncrm1111 S1 rl'c~. 1;11i;r.r, :\!111.s :\lari:;1rct. t.•.i.\hn•hnnl J J~rlh·. Mlll!I :\fary. (':irt ~r·!I Hiii • ~ Skinner. :\lr.1. Stanlcy n~-Oldfnrd .. \ll!tio n.. S rlni;dnlr StrC:.<t Slltnlni:ton :Ill•!! K .. C' 11 Gen'l ,. lk-nbtC:r. J. K. t• o Gen . Po" t 01!1<'" Ho:td Kell~· )lrs :\I X llllit:tr\' Road 1 
• I · • · · · · ·· · ' · Oll•er, Tho111a11. Ct' rpontcrl !Ivory. 
llt'1t1l•tCr :X;-11.. ~lclklur:al SI, l~:i~:m, Uwq;c. r.r•nrgc1nw11 l~earlty, )lr11. C.. <)'C .,... J 
onnor. • uc. .. t Snilth, Or. S. S. 
!·:.ti>on, ~11~ .. <'lure. llc'llry :;t, t : lnc. Ml911 G.. ' O!<lllond. s .. l're~co Strl.'el ~terllni;. 'tll'Orge 
1;:11011, :-.1r ... Fred, l'hnrlton St. Killy, Mrs. James, Ctllron.I Strc~t !imllh. Arthur, :\lcrryrnectlng !load. 
1-;1wonby. Gcori;e. <' o G.P.O. i'elly. Ruebl'n l' snow. T 11 
F.i11:1or 11. L .. He'I". l\:eclcr, Mra. E.. fc;irtl r.l P11rs11m•. K r .. Wn~oJrrurd Urldi:e nd Snow. ;iln. Winnie Water Ht. We&t 
·~. ' L Parrcll, Wm .. ,\llu dole Ro:ul !iuow. :\Ir~. \\ m. 
w. "" ll111lcr. lit .. Illa. ep,,er Stree& 
llutl~r :MIH 1'!ftle 
Forbes. Win., 
F.:1r"8rd, Jnmett. rn o.r.o. 
l''nlhrloJI', ff, B.,' 
l"lcct. :\lr:s., l'cnuywell Jloa•l 
r:>Jt 
.,.;.,, . ...i1,,..,.."'"",a. .Miu D .. c'I) Dr. Roberta 
~WJ.iu. Ed•ard. fcimll I.lute SI. 
J.nDrew. :ana H .• :'\r1to· Gower Strttt 
llOail IMiaard Daalel. l.11-. .• 
).tDrew. Florence. :.id>our.al Str .. et 
f.(onard. Miu C .. Lo..1;: 1: lllll 
1.eCirow. Jl)lul \\',, c '11 c., 111. Dellvur~· 
Lc!>n•w, Tobeas. c t.1 Ci•ni. Delwcn· 
l.>11\3Dr, Tboma1. l..on;; l'ond Rotu! 
l.nng. J .. c·o \\'m. i"rew. Water l>l. 
l.a.oi:ra~au. ·Jobn. ll:-lt.l>: Sr .. 
Bun :\lr11, Limo. Pleasant St reel 
l~nlt111:. 1-:. ''" ca rtl 
lla1lt-'" Mnrgaret. flann••rm;•n St. 
l:..rmt. w. J _ I ... ~'"'·o. ~111111 <' •• ~ o Cent. l>cllvcr; 
1:1d1ll•t·n.11ho. Wm .• l.•le "·'· lfome 
lll•hop, .\., 
llutlcr. JofieJ'h. ~prur1• St rcl'l 
l:UL1tay, ~Ji58 f-:11111~· :\l. 
Grunt, K <'.. 1.~ark11, Tboi< .. Pla 
Gilliu;;ham. !·; ;in Q11cc-11 llott'I ~-In rt In, Jamca. co lmpurlal Oil (".1. 
'11;mi11s, c .. 1 llt:tcl 1 :.fflrtln. ~mea. :-..cwtov. n ltoad 
<lrie\o, .\laMcr J .. · lt·ardl :\llllt11ry :.rurtln. Mlall Winnie. Allens S1111.ul.l 
11 l<oad • :llRrtln. :-.1111 Mamie, Thea11·e Hiil 
1:rcl!nlnn1l, Wm. II., ' 'iauln. :'ttls'l G .. Sl'W Gowor Street 
t ' / j tllll lngh:un J:1r111·11. Oow1•r StrreL 1.•lnldment. :\Ira. II:. J •. Thcutre H(ll 
.. l'alhi"a), \lr:i .. l'cnnrw,.ll noa•I I t:llmore. J. U .. lt·:ml l<.l 1: l1111•tleld. '1111$ 9erth.n, =-:cw Gower 
l"blini111011, Hedley, (" !) <lc11 llPllY<'r~· I c;rilhn. :\llcllael. Cnrtt-r '11 Hlll . Street 
l'h:\U• r, .\llu L .. GC'm;r Slr '<'L • (:llllnRham. I.. Plc.11 nnt Slrccl 7lortln, Robert 
!"lark, J;.mics. Buth• <;trcct (iorcJ.1.111 .Michael, co Cent l>" llVN) :.fahor. l1l11s Drhlc, The&tre Hill 
roaity. lira. John •. :o\cwiown llo;itl_ Crouch)', llr11. P., Ul:llurt·hunl flna tl .'lonue l. Ml1111 1~c1111 , Cochrane Street 
C<iont>llr. ~tn1 . . \rlhur. Puru It: Stru··t Cardlncr. l lr:1. George, 1Jr.u11·a l"lehl lh11dment. S. G .. co Ocnl. Oclh·or) 
Colfh•u. Clt«>rl(C FIOWPr Hiii GO:t~ney. Jamc:s, ~Jelle. l\lla!I Kitty. (card) 
C'oa1l>. John. l'<'nnywell !toad ~l•l"llle. E.. 
1'()[11', Ell . co :\Ir•. Hagii11. :-.e"· Gower 11 1 llercer. '.\Jin ll., 
StrPct ' !Tnuon. P, J .. r'n O.P.<J. :ll1t-ra. ;'lflatl Marthn. Oower Strcrt 
l'ro;:kt'r, wm.' H.. f llny••Ard. :lfls~ no11c, •cnrd) e o Con. Milley. Mn. Jotepb, .Plemlng Street 
t·o.,.lr: anti Etlward1' D"lh«~ry ; ~filler. Mrs. John, Pennywell Roall 
Con'2'1ty. llr , K. I'! StrcN Jlallnday, Wm C .. l..oni; Pond Roall I ~fllll'r, Wm. Newtown Ro11d 
<'ollrourne \lltert Quc1t•n Hotel, Hayward. H, P., •I Moore, M. l\f.. • 
Q!I" $. ' uallett n. T Mollo1, l\lla• Alie .. Walrr Streel .~n tr4tl't 1 u • ·• . I ( •10o11,.1, ~llall fla('hl!I. l<lni;'" noaii Hi•rword. E.. 1''1nn" Street .._, , Morrtt, lll11 L., Fre1hwater Road 
t'ro..,111811 , ~r:i. John. t:o.vc r SI reN I Hancock, MrA. :\IRry, ~lcKRy St. • , Moore. Jl. ll. 
l't>a<Jy, Jollt:1. Cowor Strr.~ t Ha.wkc. :'II., 1cnrtl ll.> Ououn Strool :.mter. W. 11 .. 
('1aa11) ' Jobn: c~ntr:: I SltC•Jl. • Horris. J . !':., (turd R.1 Georg~ St., :•ll>Orl', 1';dward L<>e 
!''liter. Jo;;ciih • • flolimrd. ~l'h;on. !llowto'll'TI ttcmd .\lore)', Aclolpbv11, Queen ll<>lel 
('r11t·k<1r ! 'h 1 , . 11 "' I Jlcllon ".'firs Wm f"rl'11hwoter !toad lllOQtery, ~1ra. Robert.. e;o C:euerul • C.o ll)', .Al 1•l;e ,~r1u11ro · • · ., 
l'u.nnmithnrn. :-.1188 Olive. l-\l n1t·~ H. Hlck11, :\Ira. Bllzabclh -Ooll•err. 
Roacl I Hlckc,y, Mrs. i-:ll<'n '..\fulca,y, Capt. A.. J .. 
< Qrll$. lllra; n .. . Rpencer St rett i Hynra, Mlllll Annie. Cower Street • t Mar.r)b3" :,\tn. B .. (cardl 
, C:burchlll, f'rrderlck. c 0 O.P.O. llolloway, Ml111 rr .. c 11 Pr. Paraona ll!urrar. F •• c .. co J. S. Gmn! 
l'unta, >Ira. Roa. 1 • llollowar. lfha Tit11le, e o :Illas Sim· M11rr.a1, Min H .. Kln1r-1 Road 
t'url~v.. ·""'· John, late Clark's AePell mon11 Klrtp' ltorul Warphy, ;\lrts. Milrttn. Dtclt'• 8qt11re 
l'ut·bon~. w. u .. C'a.:hrnne !'treet Snow. Rnymontl. lcur1ll \\':1l<'r St. 
p~·nn. John Snowb:ill. :\Ire. R. A. 
P1raont1. $ben1on, .:.;o Genl. Ocll\'Or~· S~rong, n. F. W. 
J'urson~. T. )JonrOQ Slre~t Spurrell. Albert. Bnl'lam St. 
ralfrny. Gerald. (card\ Sullhan. Pnlr lck. Wat"r St. Wut 
Payne, Geori;-t'. <' 0 Cenl. Dl'h''"rY Slrong. Aaron, Co C:en'l Delh·ery. 
Peddle. W .. HomlltQn Str~cl Sl\lllr8ll. :lllss Lena, RS -- St. 
H I StuC'kl<'>:S. I .. Gt'Orgc St. Pennell. :l!.n. :\iory .. Prach. James n .. Plea:<:::it Strcl'l Sbuto, Robert, l' o Oeu'I D<lll•ery. 
Phelan. John Strong, n. 
Price. Ooorac 
l'ltlppord, Charles. Ocnrgc St. 
Pynn. :\lh.< :itall\dn. 8prlnCdRle St. 
l'ond. =-:ntlum. Queen Slr.iot 
l'orter. Min L.. Pleallnnt Su·cet 
Power, lira. Josopl\, co Gen"rul Oo-
l!Ycry 
Power. Mias ::\llnnlo, Ceu11Cc St. 
l'ower, :'tll11s Annie 
Poole Mra. Pott'r. F'ori:u11on Place 
Power, Wilfred. Pnrndtl Stre01 
l'owcr. T. 11 .. :IIlll Rond 
q 
Quirk, :\JIM 
Benlgun 
Jt 
Kat lo. e I) Piltrlck 
T 
Taylor. :\llftl! 1'?., Xrw Go~er St. 
T11.ylor. :\111111 )Ian·. Alh1ndule Rontl 
Taylor. Pnttcraon 
Taylor. W. A. 
Tiiiey. Mno. J!Ulles, Gower St. 
Tobin, Pt1trlck. C' o 0. P. O. 
Torpe. lll11s Ag11c11, Water St.. 
Th1>mpson. :\Ira. Wnt.. Leitu.rchnnl 
Root.I. 
Tucker, H .. Long Poutl Uond. 
\ 'okoy. :\Ire , George St. 
Vernon. !Ylo'g E. 
i. 
ltcntlf'll, lllsa Man-. (en rd) :\Ion ta- W 
I IOWP Roni\ 
Ryan. ~llatt :\lary, Jl'rcahwal.Gr Road 
llyan. Miu Annie, Waler Street 
Ryan, Jamee, Weal. J.~nd Oftlcc 
1tabblt11. Wm .. 
Wol11h. B. L., Water St. 
Walllb. lira. Frilnt'l11. C11rtl.'r'1 Hill 
Whalen. Mre. E., George St. 
Wl\lilh. Mr1. Wm .. Central HOU"O 
Wal1>b \Barnett, Water St. l!cld. AltrctJ. (t•:irdl c·o Oenoral Oc· \\111keley, 'lfl1111 .Annie. Church Hiii livery 
·weaton, '..\111111 Ente, Ol'<>rge St. 
Rto1l•ll. H,lon W. \Vlleelar, Walter. (\:Brd R.) Barron 
itoJa, :\Ilea Janl't. co J . Lock Street. 
Hl'el!, MIH Blanche, Nnw Oowt'r St. Weare. Edward. sewtown Road. 
Rehl. Wm .. Pennywell ROl\d Wella, George w .. Qu11en St. 
Reddy. Jamn. Sand Pll~ Rnad \lhlt'I, Mia& Ma;gle. Alunrly PonJ 
ltekl. Jo"ph. . 1.tond. 
TUdout, Heory C .• Qno.,n Hfltnl Wbltc, ~11111. Carter'• HUI I 
Rtcllarda, Min norence· Wllaon. L:. (canl R.l Cocltraue! St. 
Rowsell. Uriah Wl11sor. C. H.. Franklin Affnuel 
11011. ~ .... H1tgh, Corn~all Avon~: Wllso•. c. H .• Franklin Annue 
Hobert!!. S.. • . WJllon, I.eat.er. Allau'a Bq..,e.: 
noae. r.ccll E.. e o Gani. 'DeHvt'rJ! I "'IU&e. J. H. 
Roberta. I.JeuL C. ,I., ~late Lolldob) , Williams. Miu Emll1. late PlacentJ• 
Roberu. Mn. )(97, (card) OOWfl' St .......... Pte. s. c 0 G. P. o. I 
Rawe, Mrs.. Alb"'1 Bannel'IDlin ~ IWlnaQr. ft. G .. Power. St. 
I 1U1c~, Mra. Ntel. ti - Street w .. lle1a StuleJ, <'nlcl!llln. A. J .. Howell. W. J., Patric It St rcet t :\h111>hy, Stephen, ok> R.s.t Co. 
1'nmn. A. c:u'tl !Pl Uopkln1. llll'll. :'t1ary /I, C'lrculer Rd. Ml!rnitri. Ml• Maa .... Mon~ St. 
'..halfC!y, Alonula, <:arcl. IP> lludnon, T. U.. ~artln, Herbert., Ban11ennan St: 
~· lira. H.. Cuey Street ~oore, M. !If, 
j ttowe. Noall, Rllnnll!nllan Btreol' I w~. J. H. • 
.... 1 Roblhtori. ~· J~ · , w~nbam, H., <card Pl. 
lRo'9rta, BolODIOllO • , t. ~ ... MA~ H.. 'Otorp St. • - 'nowarcf" A .. (drd R .) r • Wf Cowt'r Strl',t ,.'.o <ll'nieral j lludilt)Q, ~11111 ){., .\111unt l'l.!ah:lnt " Jl11UI, Jfrl.8 l:IQ~, .Wo!Ur 8t. W'ht y 8p&rk; llU1"D I MeCundl•. P., Allandal~ Road AleDoaald, H., 
• 
-t:heir:..,,. 
lll-
"hear. bear," Blr .. DQDal 
"\\'ho are we IDS to 
• tant date? E It A 
J.:!.T.\WA. ~la)' :!O-Addro1111log C)OD• Ruula!" WI C.On Cb 
reti' ~ce : or western supporteu or Mlnlstt'r, late ned. Hel 
Grt'at Britain i llad eao~ 
G erntpPnt tOdll)'. Ur. Robt-rt MaGlll tlonl' In C'onaUanUuople.; 
"'I h dei>ulotlou from Winnipeg gtnln 
1 b potaml11. Pal~ne •"4 cx~lmn4e. declartd that In nl pro • Britain bad o 11 a liDal 
nbflll>' f_:aondlan wheat tbl11 rear will 11ald. nnd lh Field ~-,..,_,......_,. 
sch an~11·bere between 1hree 11nd nve 
dollart' , n bushel. dreqlag lh• •oldlera llil4' 
how 11orely tbey were 
I'\ -o--- did not mean war, die. 
l'o"t::W YORK. Muy 20- Bonkt'MI •nr rerttd, or that Gre&L-
ort lllM~ prlccis declared at beb~ or thl' Vl'rge o( anot.ller . .. ,~""1"" P4ideral Re11ervo Board, today brought 1 n~the~ \\Q\'e ut liquidation ID securl· j The German B 
li4" market. Primarily lndlll·ed brt 
gentral stringent f.'rcdlt condition>'. 
thl1 w~vc en11111?d muny ~tock11 lnncl l:li::Rl.IX, 
bond" rp Call to .-till lower c111otntlon11 or the newl)· elected Oe .it 
for tbl', dtt~'. Prominent bankers 11ntl 11tag ten daya. after tbe ~oaa 
brulr.o!'ll. 111lbo11gh lncllntd to rt'fctr to be held will be. uktd of the p,.,.St~ 
prlct-c;tting movement 1111 rorm or of the body oC tbo GoYtirnmaDt. ac-
rnyl!l.erja. neH:rthelen dcclnr\!11 v111-
11 
corillute to The Tuge1tlatti It la eon• 
U\¥ ot mnny 11uindurd rallroatls und \11hlered occeg11:iry 10 <j_J a tenlon 
fndustrtult1 ba\'l' tu no dcp;rPt: b1"('!\ ~or the RflchstD!' l>~fore the AUled· 
i111palrqd by hl1th rate• ror mQnl'y. · Oermar. conf01ftlce al Spa, tile 1141,,._ 
1 be)' llf!lertcd thut uu the conlrar) . l>'IPt'r Ka)'ll, 'Ncauso It 111 paaalble tbo 
r1.pre11l\°t11th•e 1ecurlt1e~ have bt'l'n ) ll~dlon~ will reault In an allered 
1>lacetl (on tcounder fonndall<ln IJy I<'· co:alltlon Government. 
Uon of f't'dcrol Re11Crvf Boerll anll b~nks ictlng In cooJuncllon •·lib th;1t I Release of Americans 
ll<idy. Reports from leadlnJ: lud1111- , _ 
trial and commercial centres w·ere1· WASUIXOTOX. )luy :?O.O-Huuprlan 
11pln to ell'ect that c:redlt11 were con- C:ommunl11t11 held by Austrian auth• 
tractlut, but a., tar u could be team- orltlH mu1t not be transferred to 
ell this conlllclon wu due In great Russia without the rtclprocal releaao. 
w .. 11ih\t' to railroad bloekadt', which I or 1111 Americans now detained In 
hu lied up vast aruounc..a or money. So\·let 1tus1l1. the Department or 
ln th.• words or a leadlog ftouncler. State lodar Informed the American 
the 11,1ovemenl la largely In nature ot1' Comiul111loner tu \'leaaa. • 
a nece11nry rudJu11tment or valuete -----o----
lucludlhi; commercial and lndu•trlul Bolshevik Advance 
lnYentorlea. I 
BERLt=-:. Muy !!O --Cermony·~ ftoat- l.OSUOX, liar :!O---Coonm111tlnn 
Ins debt Is lncrraslng b)' three bllllon. that thtt Bolslle•lkl b&Ye captured the 
or four bllllon morka per- month, I towns of Polot11~ and I.Apel, In tbo 
Glltltl\V Baun. )flnlster or Flnance.IGoveruruent or \llebak. waa t;IYen b)' 
toW, Sallonnl As11embly Yt>?terday. nn u11th1.1rltat1vc Brltlah aourco today. I It wu stated that the Bolshe•lkl buo 
LOXOOX. lilly !!l)-Rumor11 of aup- •d;anf.'ed thirty mllee In depth along 
p<>aed plot ror cou;l de l'tat In Jtal1 a root of forty to llfty ' ml tea. 
wtile current In nome Wednesda)· 
nlfht. uccordlnc to llllan deapatcbes Ur. Jamet Mullen. a Tryone man, 
to• l..oJldori Tlmt!ll. It I• nld General hu Ith an estate of $50,000. In bt1.1 
Olualppe Garibaldi had attended meec-lwm he nld: I desire my execntora 
In.of 1troup llerenounllemeot at to publlah my aelected llterary wort.. 
•·lif}b h wu decided to eelze public; •II .. "Book of Poema" and "The Slor:r 
b~tn111 on Thursday. Story 11 or a Toller'll Life," and ho saYe the 
ntue 1 •lld Jt 111 1dn1ltted lt11 or:g1n I c:op)'rl1tht therein to hla daughter. 
cannot be traced, but Tlmea cor~a- <1'1ady11 Mal'1 Clark. 
pondent add': "Some truth 111 appar-
ea\11 tttachecl to It as police and 
rokJ auarda ciccupled public butld· . 
I~ \Y1dnellday night • aa precauUoa procramme or O.rma•a u adop&ed b~ 
a~·~ PoNlble attack. and It ill the Uablnet al Ila recent lllHlln&. In 
klifn•t General Gartbaldl baa been taco. ot tbe lmpoaalblllt:t C}f o1ttalnlng 
n•ll•tlnr with Slpor Gaaparettl, a rcn11.1on oll the \'eraalft~ treatr. 
tea'*er ot the rroup." ' the coriapoDdeot llQa, Gtrmall1 will 
pllt forward ~bft' elalm• llft fortb 
on. ~., 21.-Radtcal. 141berat .om. or lier fl'OltlMMi eQedall, con· 
tatlct. ('.OnttHlutloaal Democre.t• *8laa .__ltl .. -.o«e 01 JIQ'JllVDt 
~ Retonallt Parl.1 Leaden. bell 9' tltem. ~ ~~ IDt't 
,.,. meet1np 1laat ll.l•bt \hd de- qr Nortlleaa BllHla. '1r~ ~er­
(n aubPort Primltr Nlttfe new alllJ l'tM\**9 J;:t •IWlt1 or ~01 
ael. 1'0 tonaattoa or •bteb •111 .. ...,. aMra dPi coat;_ MC-
llisia11)' anhHlloei4 to-ctiJ. oM.-'t._.M di: a Pi*tlbW di t1ae 
~~ -.. .., 
llillNBW:A. ataJ it ..... Bfflht eorn- IOID'9 ot ; . biff'i.ar tlllrd. 
tint of tbe Nne Zurtcller 7.ell· t1le caa•tloa ~ cndlt raw 
• la poerall1 well laronaed. terlal9: ~ 1'*..cklll 
teJtpsp°lled ..... 1nlli. 
~ . 
, 
f 
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TtiE EVENING ADVOCATIS ST. JOHN'~· NBY.F'OUND~D; 
I 
'rl1e Rve11i11J1 Advocate THE MEMORIAL WINDOWS 
'lbe Evening Advocate. 
lasueC: by tho Union Publlshin1 
Company, Limited, Proprietors, 
from their olBco, Duckworth 
Street, three doors West of tho 
Savings Bank.. 
______ _. ----
ALEX. W. MEWS Bdltor 
R. BIBBS • • Eaalne11 Manqer 
The Weekly Advocate. THE appeal of the F. P. U. President for donations towards defrayfaa 
the cost of the Memorial Windows that he intends to h&Ye placed 
Our MoUo: "'SUUM CUIQUB" in the "Church of the Holy Marsyrs," under erection at Port .Ulon, \9 
meeting with a spl~ndid response from almost every ~uarcer. 
It is very riuiDg &bat the memory .oLttle tC!' Coa~f! • ~ 
shoi:ld be perpetuated and in no more becoming manner can the aames 
of these brave lads be lmmort~li&ed than by engraving tbem in tho 
Church erected in the centr~. viz.: Port Union which is pre«niaently 
the possession of the fishermen. 
The noble heroes. almost 100 in number, 1rho to1>k Mr. Coakor'I 
place in the firing line, fought not onti,J.or .. r. Coa .... ne, foa8"t 
· for the Union of which he ia the F~dtrlDd ~d t: for_,. mtr1r.111-'-.'·'~; 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. not fighting for the principles of Brttfllt ~]~cl 
AU business communications should be addressed to tho Union- ciples upon which the F. P. U. bu 1~\(IJ 
Publishing Company, Limited. Those Coaker recruits wbo fi 
S~RIP'110N RATES: by Field Marshall Haig u ~ 
By mail Tht Evtnlnr Advocate to any part of Newfou.odlaod and their noble deeds sboald ~ 
Canada, $2.50 per year, to the United Statea or America, SS.00 
per year. 
tbe Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to tho United States of America, $1.50 per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, MAY 21st, 1920. 
A PEACEFUL REVOLUTION ! Doullau Frea 8teek Kq•C'1 l'en .Leed ... ·--
nnl1 ll••Rllll 
l'llattb at 'ort U•• }T must be admitted, unfortunately, that for a long time in the past, 
public men have fa iled to give the workingmen a square deal or to 
clo nnything like their duty in the wny or enacting laws for ..,. ~ • .,~~f1! their NQ' 1Nt,1t!9. lfJ!l ""r'"~t'M~lfk11ll 
lloa. W, F'. Coaker, • ~. Ill~ bc-nefi t. I De:lr Slr.-EncloHd :rou will pleue 'noiaa1 Oal1aiiil, A'r1 
l o all countries this unfortunate condition has obtained with the 1 f'nd the 1um or ten dollars ($10.00) )llcbael Oallalnla .or Tbomu. Jam• 
• • • • • . 10 help defray the expencc11 of the Aylward. Jama Haot7, Maurice Walab 
result that. in many counmes, there 1s much unrest and socu1l str:re. :\temorlal Window!! In !he Church at Joseph Aylward, Laurence Oallahue 
It is difficult to imagine any people, however, who were more heart· : Port Union. I hope you will find It Ja~s Oallahv.e. 
lessly treated or non-treated as the fishermen or this country· yet, the\· I bencllclal and ~orry we could not llo K~IOR" l'OVF.. 
' · more. I ehall be thankrul If you 25 cent• eae•-Phtllp A)'lward. Pat· 
have, in the last yenrs, been com ing into their own as citizens, without· will plea.ae rorward for publication In rick Aylward. Nicholas Aylward, Ju. 
the s lightest uphea\'al, having attained more by wise leadership and the Adtoeate the rollowlng names. Aylward, William Aylward or Tboa., 
sane org:nnization than many peoples who hn\'e attempted to wad~ Wishing the Government and the new Jame!I Aylward or Wm .. P1\lrlek R>·an. 
thre>ugh bloodshed to reform. Osbery regulations f\•ery eucccas, Dnld Rickett•. William Hodder. 
Oeorge Hodder. Nlcholu Hodder. 
The Ad,·ocate does not desire to bring to the minds of the fisher· 
men the wre tched conditions under which their fathers. and some ol 
the older of themselves, slaved at the fisheries, the icefield!i and other 
C'f their oc~upation s. There is no necessity to rehearse the tales which 
Yours alncerelr. Kenneth Hodder. Total ...... $ S.%5 
From other sources . . . . 1.75 
JOH..'\ A Yl,WAllO. 
Chairman. To•al . . . . . . . . . . . . 
all fishermen bave heard from the lips of their fathers. Cruel treat· fh Ex And f' h R gul · f 
ment. un1otd hardships, knowing not or how much they were robbed. e porters IS e abons . 
but knowing that they were robbed, having no·source or information, 
no means of protection but being treated with cold indifference by : JUST as we go to press we have been sent copies of communications 
politicians on the one hand nnd with gross exploitation by commercial· ~nt to Hon. W. F. Coaker b)• the Exporters, who had a furth=r 
ists on the other hand; such was the lot or the men whose industry is meeting this morning. The gist of their resolutions this morning was 
so C!lsential to this country. that they were not fni111lcal to lhe present Fish Regulations Bill. but 
that such Legislatton is not'to be enforced unless at the request or with 
the consent of the Fish Exporters; also that such consent shall be-
obtaioed by means of a special meeting of Fish Exporters and by a 
two-thirds vote, and that should it be necessary to enforce such Regu· 
lations that any Board of Administration should b1 elected b)' the Fish 
Yet, the fishermen of to-day can thank Providence that these oh' 
. conditions are fast receding. 
Exporters themselves. , 
~ Tbfl correspondence had not rcaclted,Mr. co,~er at two p.m., but 
obtlal he will receive it in order to answer it ih the House this 
•himoon. 
and sl\'e Ute two Ulouand r.et '! 
land wttb the pro•llo that Ult OoY 
erament allocate to him um re 
compeDH for the land and to olrA 
the pnrcbulq or material, etc. Tb 
total COit will be In the Ylclnlty o 
$3.600.00, 
Yours truly, 
(Sgd.) THOMAS DONIA. 
Outport Ro:ad loepector 
W. B. Jennings, Elq., J.l.H.A., 
?lllnl1ter of Public Works. 
1 be Leglelatlve Council's amend-
ments to the "Public Works Biil" and 
"Posts and Telegraphs Bill .. 
read a second tl-r.-:. 
·•An .AcL to u1u' .... •. !iapter ( or tho 
Con11olld1tU~d Statutes of :\c'l'found· 
hind (third 11erles) entitled, "Ot Li.•g. 
lalatlve U111abllltlt11 1tnd the \'aC'atlon 
or Seat1 In the House or As11embly"; 
"An Act •o Provide ror the Llahllog 
or Street1 ID the OutPOrtAI"; "An Act 
tor the connrmaUon or ~ contract 
with the Su1u Shlpplug Corupany, 
Limited," ware . read n third limo and 
aent to the l'ppcr House for its con· 
currence. 
The rollowlng Bills passed Urn Com· 
mlttee Stage and were ordered to bt 
read a third time wmorrow: "An Act 
to amend Chapter 86 or the Consoli· 
dated ~tatute1 oC Nftd. (third 11erle1J 
enUtled, ''0! Stipendiary Maglatratel 
and Ju1Ucea of Lbe Pt!nce"; "An Act 
MONTREA~ GULF P6RTS AND ST. JO'~Joo.f~J.fll 
Ca~a·da Steamship~ Cct.· arc plticintt on thi ~ 
route the Steamer "MAPLEDEAN" to sail aboat June lilt 
and at regular intern!~ thereafter. 
For freight apply to 
Harvey & Co., Ltd. 
• mayl7,I0,21 AGENTS. 
on the face or it, while we are not authorised as to what action 
tbo Mfnflcer will take upon the situation, it must be ~en that the 
~ Oovernment cannot very well transfer such extensive authority t<' any 
'.nre:·tllll•'fiitorm.. body of men who are only rcsponsi~le 10 themselves. 
to amend Chapter 27 of the Conaoll· ===========::::.;::;::::;::========-===::.;,;=;;;; 
dated Statutes or :\ftd. (third aeries) ~ ~ ~ ~ ~ 
entltled, "Of Death Dulles"; "AD Aol 2:f fiif£!J ~ ~ /ii!l!I ~ ~ ~ ~ ~ IJM!ili: 
.. tloee no bay 
to agree to fair pro&ts 
o aporten, who, with them have an equal right to 
dfimic:t11on and encouragement. Yet they have the political and com-
mercial medium whereby they will not allow themselves to be neeced. 
._..,ncemlng the Registry or Mid· . 
WlfC's": "An Act to amend Chapter 
WOMAN SUFFRAGE 1\T 157 or the Consolidated Statute• or Nlld. (third aeries) enlllled. "Ot Iba Fire Patrol" was gl\'tn n second read· 
THE HOUSE YESTERDAY Ing. I Tho llouae then "cnt Into Commit· What has brought about the new order of things? Why have the tee on llte "Encourugcoaent or .\grl-1 
producen attained a status unthought of before? The answer is plain. culturo" Dill. 
I ln moving the eecond roadJng off' The producers have asserted themselves; firstly, through the Fisher· Tho Hou11e met yesterday at 3 p.n\ llacDonnell. the Minister of Ju11llce tho Diii to Encourage Aitriculturo, men'! Protective Union, and, secondly, through the election to olHce a Tbe «1\llorfn prt'sentt'd a unique ~Id there had been no correspond· the Prime Mlnlater pointed out that party of clean :ind honest public men whose party policies constitute n t pectacln. Gathered there were a eoce whatever conducted In reprd to under tbe old Act up to 19JG the 
Red Cross Line 
The S. S. ROSALIND wilt probably sail from 
York on May 26th and from St john's on June .ird. 
steamer bu e~cellent accommodation and carric$ 
first and second class' passengen. 
For passage rates, freight rates, etc., appl;· (O 
Nt"w 
lhl~ 
bQ1h 
. . . . goodly number of ladles, representing the Commlnlon appointed to enquire 
tearing Jown or old systems and the erection or a poht1cal structure on' •he Yanguard or the mo\·emcnt which Into the Woodford Amdavlt. There animal grant was $40.000: the laat H & c I td 
the rock·bed of reason. common-sense, mutual trust and practical I 11118 recently t.o.ken concrete shape In had been leffrnl Comml11lon1 draft· t'll'O or three years ll had been rtduc.tl • arvey 0 .A • 
I 
od to $:!0.llOO Tbe Model Furm pro-I ., legislation. thl11 city, having tor IUI obJect the •n· ed. In the Ona! draft lnalrucllona 
francllltK.ment of the women or :-;ew· bad been 1l•en to the Commissioners gramme of three yeitr• ago gl\'c the AGENTS. 
It will be noticed that the fishing industry is receiving more roundland. I 10 reach a ftndlng on the evidence admlnletrallon. e>t tho day •power to 
attention in the present session of the Assembly than ever before. Very I To Mr. LeGrow (Bay de Verde) fell given. To tbl11 tbe judges. before tho ~~~lzet::~=d an8~11~_';:11 ~~'::nd:::: ~ ~ ~ liii2§ ~ ~ ~ /iil!!I ~ l!iJJ:!J 6ilf:!l 
few oucside the exporters ever knew the price of fish in the for,.ign the honor or presenting peUUons con· CommlHlon waa signed, objected, uround the count"'" 1omethln .. In the 
' . . • . talnlns the 111lgnnture11 of ~me 1700 hence no Commission was alguod and ·' " 
market until this year; and now every fisherman knows the prices ladles or St John's, In which they therefore not luued. nature or a Chrlstma11 present. Ill 
obtainable in either Brazil, Spain, Portugal or Italy. The Marine and request that the right to vote be ex·' In reply to a question aaked .tt " ruture 1111 •nlmala Imported ""Ill be 
ot rcglatered 1tock. and will remalD 
Fisheries Depar tment was never recognized as being connected with tended to women In Municipal and previous 1e111lon regarding an alloca· t.Jie property of the department. TheJ 
the price of fish ; and now the Minister or that Department is working rarliamontary elecUona. The pell· lion ot U200 for Ferryland, the Min· will be used ror tt.e purpose for 
. . . lions were eupport.ed by Sir John lit.er oC Public Works rurnlshed the 
day and night, .as no ~ubhc man ever worked. to sustain the price of Crosbie, Menra. LeOrow, Small, Fox. following lnrormaUon: .rblch the>• are Imported. The Oov• 
fish and make II possible that the men, whose cause he has espoused, Hlglfna and Vlnlcom~. Theae 1 r.;0 atlocallon wu made for thla ernment were askln1 that the grant 
make make both ends meet during this season. 
1 
gentlemen presented a 1lron1 case 11•ork till after Captain Bonla bad 1n· ~~a!+'~·=0 v~:n~;e~~d~ ~5~000· an• 
for the "''omen. It wt11 contended that spected and reported lhereon. See 1 1 ° 1 ' ~ Carra The legis lation with which, as Fisheries Minister, he is imme:li· tho time bad arrived when woman his report tor description or work to •~ma:, beDo ncr~a~ to : .ooo. 
ately connected is a new departure from the old lines, but is in keeping should bo recognficd as man's equal 1 bo done. Tba money was allocated to l)lll.r.,1r!~ 1Yn:~v~t:;'a ::: on the 
with the spirit of the times, the spirit which was most marked when In every respect In so far H hawlnglCapt. Donia a.nd was allll In bla po•· I d I f H a nua tor 
a eay and a vole In governmental ae11ion as rar as he. (tho Mlnlat.er) ftaD c car ngl. 
1 
e contended tbat th! 
the F. P. U. became organized in the North. Then it was when the need arralra. F;ngtand. Canada and other was aware. rat e111nt a wae an IDcreaw,. 
for reform. and the needs or fishermen·legislation was First made ap· countries have already conceded the Dept, of Public Works, ::~e:ge .::1 tbe:wiD: 0:_:11. parent and when the means attainable to this reform unfolded them· franchise, and ll wu now up to New- SL Jobo'1, Nlld., 1 '!t 18 re t • • • 
selves to the fishermen. toundla.nd to go and do likewise. It Aprfl IUI, 19:t0. mport -. 
As the requiremencs of the day demand, so will improvements 
be m11de, so will these improvements be welcomed by the 6shennen, anJ 
so will the Government, whose sole aim will be the greatest possible 
well-being for all Newfoundlanders, be the more entrenched in tho 
general confidence. · 
The Advocate is satisfied that Newfoundland will move forward 
under the Liberal Reform Government, who have striven to reali~ 
things heretofore considered unattainable ideas; and, ;udging from the 
endorsation accorded Mr. Coaker from the men whom he is striving to 
serve, the latter gentleman must feel assured that the great s tructure 
he haa erected in the life of the Northm ftshermn will, in the years to 
come, atand out the more prominently as the medium by wbkh hercto-
fo~ ncgloctcd ~rte attnintd Liberty and rrospcorty. 
wa.11 pointed out that In the now Slr:- Under lnslrucllona l •lilted Mea1ni. Dennett. Walah. Sulllvan, 
Municipal Chart.er pro•lslon wae Aquarorte and Ferrylaod. At tbo Sir Michael Cubln and Dr. JODIS 
made whereby women wlll have the former mentioned place I arran1td offered mild crttlclam or tlao bill .. \ 
rlsbt lo •ote. and with tbe re11 ot tbe wltb W. J . Maller to 11•1 the three Mr. ltlbba dellver&d a practlc.\ 
world Newfoundland I• now uked to brlclpt "110rtecl oa t!le aece .. ry re· apeecb on tbe mer:lts or tb!,bJll. ,...ff 
glYI to woman wbat •he bae pro•ea pairs, DUDaly: Soullt W11t, North wae 1lad that a .iaw qrtcultu 
la her due. Eut, and Spout Brla,eL policy waa about to be lauacbad, aacl 
Mr. Warren p~1ented a petlUoa Tile work at Femland re the con· hoped It would be producUYe of mucb 
on be.bait of tho Montreal Truet Co .• crete wall aaked 11 on the right· of good. The policy or tho late Oo•era• 
uldn1 that aame chart.er be sraatad the road plq Waat. ment uadoubtadly bad ~oua ~ 
to It to enable It to do bullaeaa here Dlmtuloaa about 400 f111 Ions. I teer., bat th11 were antlllad to eomt 
u that now enjoyed by the Ro7al raat lll&h -.11 1% feat • Ulle,. 1'1 credit for the latroducUon and di• 
Tn11t Co. a11d the Eutaro Trual Co. road ai.o nqulNll to be wtdaa~ and tribuUoa ot tarmlq lmplamanta. Our 
Thia pellUoa w11 referred to a Select •Ill take u &ftrap of ITa feet otr main obJect oow ,,.. to mau rm-. 
Committee. eo111laUq or Cba Jl~ater ltl atf1'9 lalGl owtq to lte PnMDt "'°'"11H1~L Tile lllODl1 Ute Oo•trae 
of Ju1Uc1, Mr. Scammell and the coocllUoa. wblcll ftrl• from t•aab' ••t Ja now pta1 to allocat.., la h!J 
Prm1ler. feet to tn feet oaJf, Jin. A. J, opinion, woald...ProTe laadleteat. a~ 
In reply to " quHtlon from Kr. Ualler elrffll lo .. coutra'il tile watl,lt wo cowd alont It Jae would Ukt 
I 
. 
Announcement of 
JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
Requirlqg all th .. •pace in Our premises, Duckworth 
Street, for ntanuflctaring purposes, we are com~tled to 
close our retail store. • 
We wish to thank our many retail customers or the 
past two years for their patronage. 
· Our: time aad ta.ray whl bencerorth be devoted 
entirely 10 wholesale, and we ask for our host of whole· 
ale castomers throughout the city the combined . and 
increasing patronage of· th~ buying public. 
Johnson's ROOds will continue to be, as in the past, 
the standard of quality. 
Johnson's, 
• • WllolmJe...., 174 DuekwOl1h street. 
P. O. Ba 1211. PhaDe ea:anect1oa. 
( 
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~a:S:l~~~ag~~:H::::N:t:a:t:a::n:~~· ~~tdimM~ ~I~[ BOATS JUST 
~ml T THIS SPRINC . 
(To the Editor.) 
Ol'ar Slr,-Pleue &"rant me apuce In I 
, 1111r n1lu11ble paper the Ad\ocnlf' to 
: 1 , • ., f('\\' words about tbla little placu I 
an.d IL' doings. First I say say 1t bu 1 
N'tn .. Vf'rY poor winter for worklntt 
t t <lPl for 11ho\•elllng snow. :ind It 
1ix11i.• like It fa going to be a backward ' 
~prlni:. but now moat of tho men arc I 
tin•~ building up their rooms for the 
1 furnmer :itmln and 111110 the v.•omen 
.icantni; their hous es. I There huu 1 
llt"n 101" or new bonU; built here tbl11 1 
'flntrr nine boats i.mall and big. so 
~'"' ~l'l'. lllr. Editor. there la lots of I 
u•rk clolng here. lllost all the men 
tirre art' l nlon men. and I tell you. j 
~Ir. Editor. that some of them arc red 
b<tl. Wo! ha \'c three fine men In th!' I 
HCIU«' for our dl~trlct. :Ur. J ennlni:11., 
llr. Jone~. and :'llr. Samson. We wlll 
.. :1111! by them In the hnrdest rlir;ht. I 
1n>11d~r where Is Cornwall i\Jorl11e 
noll'~ I expect he Is !!Omowherc like a 
,.at r~rlng out around a rock. I won-
der 'Ir. Editor. what does he think 
., of b!m elf now. I 1mppoac It "Ill 
~11 b" .-umml'r again. I hope there • 
.. 111 bl lot" or fl t1h . l s ee by the pnper 
· 1tiat the fi t1h mus t be good. I say thnl 
k ••111are tor one as well as the othor. 
t mu~I n y the butler and augur are 
Kline br re. Hoplns that I ha,·e not 
m. f'l-"cd too much on )'Our much 
"" emd J1a11tt. I wlll clO!le wtlh 'IUC-
ttSS to :\tr. COllker and the Xew Cov-
cr11mr11t. 
I rema in. yours truly. 
J .\CK IX THE BOX. 
{:Juli l•land. X D B .• 
• \prll ~~th. 19!!0. 
M~N OYf R 80 
\\ 
~Ill NOT TIR[ 
(To lho Editor.) 
' I) .u Slr,-ln looking o,·er your es-
t••!:'' d papcr I paw that n mnn 70 
t't'art old 11·nlked U miles and c:i.rrted 
tile Ila::. A11 we llon"t see mocb trom 
1hl~ rlat·e I thoui;ht I would drop n 1 
ft.,,. 1t,·ord>1 about our pnrnde here. We 
l:nn. t heard nnytblns Crom Auot ' 
Ja11a tbl" long time. We bad a man 
ttat lmOC'ked out that. becauae h~ 
r.utth~ J miles and back ll~ln. And 
'lftta we reached the ball a nd he i;ot 
l\b t• a, ht' waa i;ood for :: mlle!I more 
anil liack 1u::aln. lie was 80 or O\'er. 
N I mu~t clo'la by \\"lahlni; t.be Editor 
a::d v.·. 1-·. Coaker t\'ery succcu. 
J am. yourw tr11ly. 
A :'.llAX FROM 
l,f:..\DIXG TICKLES WEST. 
kadln~ Tlckll'i., 
.\rrll ~ith. 19:0. w 
OBITUARY 
..... 
aN'lio more ,.,UDP ud ..... 
'll'e aet'er laJ' Pod·b>"e. He wu Hlled 
llr all •11o llnw blm; lie will be 
ml~ from bi. bome and frl.ad1: 
"' 1ue the auuraneo tbat be wasn't 
1!1111d to Ille. be wu golnc home wltb 
Jt.!u.... He lean11 to mourn a fathe r. 
moth"r. :: 11laler1. : brotbera and a , 
br&<! circle M friend• and n.lath'!'". 
"' ... , laid t•l real on F-uter Monil•)' 
la th~ s . . \ . ccrnrtery. the runeral aar-
Tk t being conducted by Adjutant 
~larch. J 
!\u rnorc ~lteplcn nlrhta. d1>ar broth-
rr, 
Xo more wear>• hours of rain. 
llut we hope to ml'i!t In Hcav,.n , 
Ila our 101"1 but llco.ven·a guln. 
1 
•Tbtrt we wilt <lwf'll tngetber, 
In th1> man1lon1 o f the blHt, 
Wiie e all l trlre ••Ill Ct<He forever. 
WJeri: our brother now does re t. 
Ono who loved him, hl1 elater. 
UlE~E HliSTINS. 
Pilley'a laland. 
I 
(styles&Values) AndersOn'~. Weekly St~H. 
YOUR END - OF - ·WEEK SHOPPJN'G AI· ANDEQ ... l'J..,A~ 
Bargains in the White Sales : 
WHITE CRASH I 
The mntt>rlal fo1· 11 Blouso that will be 
both lnexpeu111 .. c. and df111nctlY"· ur can bo 
uaed for chlld't1 wear. or very fine quality. · 
' 'ou must sec tbl1 now. We hrivo only oni? 
price, nt 
75c. yard 
CREAM CASHMERE 
:\lost sultnblr for 8 )01111e,, llrcs11~:1. 
C'hlld's Wl'ar and other use11 to mal<~ ~u­
l)Crlor i;armcnt11. nnrl at n gN111t 111on 'Y-
i;:\\'lm;. ll h1 a lino that hos Ju't crept Into 
this a.ale. but It 111 r:olng out for 
59c. yard 
111 3:i l uchf'S. 
IDEAL BLOpSE VOILE 
C'holco rour Dlouse from thl"I and )OU 
will mak:i no 111l11take. Ju11t one "lmall lot 
In onr piece of the n"w thin fahrlc. 11·ltil 
block rlnu 11c:ittort'd over it. An artistic 
a nd new thins. tor 
49c. )ard 
New Things Coming In I 
\VHITE SHOES 
Ladle11' IWO·lltrap \\'hit" Poplin ShOl'S, 
or medium heel. Slze11 !! 1~ to S $3.30 pailr 
WHITE LACE SHOES 
A new moJel. medium heel, laced. of 
fine white fabric. Sizes 2 1:i lo 5 $3 .30 t•r. 
GENTS PLAIN TIES 
F"lo\\lni; end Summer Scnrf!I, of n "lllk 
Poplin. In l!Olo urs of Xa''>. Royul. Dluc. 
• lied. Ore)', Orcrn. Purple. 
l'rlcu .. · · .. ·· · ·95c., $1.50 
SILK PLAID TIES 
Some "' our now i1ho\lh1g, nowini; 
encl• . colour<s 'nrlous n1!d uttractlvc<. 
l :Uch .. .. . . . . . . . . . . ..... ·$2.20 
FANCY SHADE TIES 
Another rani:e of lowlns; cndi; 'llr ipet.I 
nud no wer !ng. Prices. ·95c. fo $1.50 
SILK KNITTED TIES 
The Tie lhat 11 coming In 11t)·le t1n•l 
ra,·our: Bl11cl1 with fancy .'.\a,·y, Grey nn1I 
nro11·n 11trlpe". t-:nch . • . . • • • • $2.50 
'°NE CLEARING PRICE 
ON CHILD'S UNDERSKIRTS 
style. 
Hats of exceptional charm. 
with equal grace to wear with either suits oa: pretty gowns. 
Yes, a brilliant varied collection that mirrors tl1c fashion cleverest of the 
centers. 
It is an extraordinary appeal· to the woman of·discriminatirig taste and a discerping eye for 
''aluc. ; J 
-Crowns of lustro\Js finish stra~v. with top brims sometimes of fine finish straw and under b 
rims of fine fabric. .,,, 
.. 
Prices range from 
'$4.00 up 
Opposite General Post Office. 
l.ADIES' TAN ROOTS I 
liH \'.1a111 with Ouk l'llwn l.fper. Tbd 
»«101 for ~prin,; or Summer Weaj Polntecl 
inc and m» llum he~I. All 11,lze• $) 1.50 
LADIES' VICI SHOES 
The nl1w mack s~. tiu:ed 
1) elcU!. new rolnte<I toe. 
• 
BALE OF 
ON CHILI>'8 SINGLETS 
lit '~- of ~no"~· Whil e Stockins;:i ready 
for thP t•nthu•l:t~lll' "hop1m·ii-11n:I lhl'y 
1·01Hc t•1 'uu at tht: rh;ht tlnw: they 11ro 
rt-adr tor nil \\'ho C;>rne-1-'ren<'h l.11le Cln11 
thrl."3rl, Jn JIUrt' 'A'hlle, nil •lzcs. Salu 
11rlc,· ... , .. . .............. ·54c. 
_____________ _/ 
TO ARRIVE EX S. S. "ROSALIND" 
100 crates·CABAAGE 
10 barrels rARSNIFS 
30 crates ORANGES 
Lemons, Grape·FKuit, Apples, 
Bananas. 
which h• far bclltr • 
l>o not u~k Uh If we mlt'I him, 
Oh, 'tis touch a vitcanL plal·I'; 
Oft In fancy we bear his footJltcpl<, 
Or we llCC! hla 11mllln1t face 
lie """ gone to brighter re1:lon11, 
1-'rco from evpry pnln anil raro; 
''/t 1thall meet a1r11ln In heuvcn : 
Th:ire wlll bo n.o puling there, 
We pray that ti1e pre~ence or tho 
Comforter may be with the berea,•cd I 
parenta. 
RES$Jt; ELLSWOllTll. 
Cnrmanvllle. 
April 20th. l!l!!O. 
WEDDING BELLS 
fl'ff- 1101.LOW.\ \". 
(To the Editor.> 
AGENTS; 
TRADERS, 
Out-of-Town 
Merchants 
.,, ..... 
•=•t ¥5 Wfu& 
WI 
HHI (a .\~T .:mrnso~ 
T.\LhlX(: JL\('Jll~t:s 
-
·l>eP ii 
Piny-. Ull.)' !l(Ze t>r ntt•kl' 
Record. work>1 i<lronit nnd dur-
nbla l!Untl.' U!I In $30 lo ~40 mn 
chlncs. Gnl\'er:inl Sound Dox 
wllh Horn annchmcnt. whkh 
i:;h•ci. n loud elear tone. Cabinet 
llghl oake. 
Rti:11h1r l'rltr. ' t.; to $ 1' c11ch. 
We urn't ~nerlflrl' for room nnd 
cailb. Prlco Wllole .. nJe. ~100 11er 
d11:m1; ~;.; 11tr huli doztn. ~10 
1~r H . do""""· S1111111lt>. 1310..;o. 
To oll•tn.. $12.00 e:irh. 
13i!!lliDtr.ll ?rbiL :S-!'M J*iit&,J 
' rhl' uh<Hl' 1~ n 't1le 11~ld 0111111r. 
t11111tr Cor \Tlde-un1tk<' ' 1111.,hu·N• 
mru or ni:cnt • 
WW>*& tt' 
At .. o ;,o otht>r llh:h (;mdl' 
"\incl1lnr,, 
Rt~nlar prtre: lii<i;i.00 now ~;,,o(I 
~..;JH) now l l.).OO; l!;Jl}.11() now 
~;o. 
f Rlir !\114'd11l t'Joor f'ahlnt>I,. 
I.atl'1tt model'. Rl't-ord u111honrd 
with ~ r\nor ... 11n1l c11'ltor11: all . 
PG:rtll elaborately ukli.1'1 plated. 
R~lar ••~ u lnc- 4'' HJ'· :w...,,.. s.mfkco Prlet on11 
& CtiWF 
f'iill df'lh trff'!< An' uarl'rla ln, 
rome 11ncl ~ee 111 whf'fl In town. 
tako a Stn•N 1·ar 111111 at'I; the 
1·ondudor our :ultlrr~. ;uul he 
wilt 1lrnp ~·on nn at mar da:>r. 
You're wch'ome. 
r M. RYAN SUPPLY CO. 
llux !Ji:?, 
...,. __ , TH t:.\ TlU: HILL, 
!-it. J <1hn· ... "fld. 
1Dlly20,dy,lt , wky,:?:!.:?tl 
WANTED 
AT BENTON, 
Co •Ol'k Jn the I.umber 
' Wood& and &wmlll. WaJ:ea 
from $40.00 to $60.00 per 
.... u. and Board. Apply at 
~ton or ffartior Grace. 
' nutr23,1f 
- . ~ 
THE EVENING ADVOCATE: ST. 
HOUSE OF ASSEMBLY, ·1920. 
OFFIGIA L PROCEEDINGS 
MR. OOSSE:-~rr. Speaker. 
beg lo 11uppqrt lble petition. 
MR. SMAJ,.L:-Mt. 8.J>llllker. I Ilea 
to pre,eqt ~ 'oeUtJoa from tlle 1Dllb1-
1.1111~ or Cbannel. The» aa.k r1>r1 tbe 
$:rant or one tbnuaand dollal'll - ,;, 
bu!UI ll wbnrr thore. . l hiit)t NY jhat 
{l:ontlnucd trom pa1~0 G.) -~,;:-;n lh!' cntllln 11cbool. t hlt tile s torm tbi.t 11wept hi1a 14M:Dllt f tb• 
road h1 u11ecl h)' t\ largo m:iJor11) of l:i"l re:~· ):_ea" bavc WB'l~ed •"'l\Y lh" 
ha lt past ten or the clock this morn- the pcoplt> lh'inJt nrnunll that 111!\:· whant.ti $bat hAYe tle.t'n ud r1>r t.bO 
tlon. l ' 11 to n few ~·l'nrs l\lfO IJlc JlCO I t1urptJ1011 o[ landlns; tonl and othor 
rice- 0111cnto<I tht>mlleh ·"'" 111 o-Jrr,·lni; tblnp nnd I fecl r.alh•rl!d 11'*\ { h: 
on their oct·upatlon11 by tra\'l'llin; pre11entlng thl11 !lflltlon bec:ausG I 
O\'er n pcr11endlcul11r c ll(f tu a nd from kno'11 It 111 nn nb11olut4' necu,.lty an1t • 
thC'lr 1lahlng roo11111. ni; It 111 tho on!)· trui:t thnt It will be referred tn tite 
occc11:llblc wn)' thnt tht'.)I cnn IUlt lO department to whleb It rcl:ue.s i.1111 
thrlr fl11blng rooins durln1t thi' fishing tha•. It will be 11. l(reat boneOI to the 
:scll8on. 'rhl11 clllt ii< known 1111 n fool people of Channel. 
lnb. 
Mr. lllggtn11 rnl11ed a point or order, 
t·onlcndlng 1ht1l tho rula or order re-
l i-µccllnit ll\CNlng hours m ny nol be 
I chnn~cd cxc~pt by n un11nh11ou11 voto o! Lhc Hou11e. 
I Mr. Speaker ruled othorwl11c. Whereupon ~tr. IJl1tglll!I moven 
and Sir M r. Cn~hln i;ccondcd. that 
.\Ir. Spenlccr'1\ rullng be not su11-
; tulnecl. 
I Wh£rCllp011 the hOll>IO dhlded. lllld lhorc a11pc:irod for· thc motion, Sir M. P . ('oshln. Sir J ohn Crosbie. lltr. Ben-
nctt. :\Ir. l"'ox. Mr. Vlnlcombe , Dr. 
Jone!I, ) Ir. :\loon .• Mr. Wal11h. Mr. Sin· 
nott. :\tr. llli:gtn~. Mr. Sulllvnn-12: 
:uul nirnlnflt It, tbo \lrlmo mlnll11er. 
mlnhllcr or Ju-<tlcc. minister o f ftnnnoe. 
mlnl:11cr nf Oi;herlc~. ml11L.-.1cr or 
education. mlnl~tcr of ll08U\. Hon. Mr. 
Jo'5>0Lc. mlnl~tcr or public work ... net· 
h1i; mlnlwtcr or shlppln~. :\lc~l!r~. l.c-
Grow. \\'tn~or. Small. C'hCl'8l'tnan. 
lllhhs. oo~sc. Arcblbahl. Scammell, 
Tnrgeu. C111>Pr. Jun~. Snmson-21: 
u ft p!Ulscd In the ncgall \"c und was 
ordt>retl accordingly. 
The hou .. c thcn nllJourned umll 
tt'll lhlrt}' or tlto <'lock this. morning. 
I Tl:ESDAY. A11rll 27. 1920. 
I Thi.' hout1c mel at ten or the c loc-k 
In lhe forenoon pur,,uunt to adjourn-
ment. 
11111h and thr peoplo. with. n 1>r<>IM!I~ 
11h'l' t<plr:t nnll without any ui11i:1t· 
ance from thr govcrnmont. band0tl 
thcmsch·c11 togcthl'r :ind bl111<tl'd aul 
lhc cllll' for t he U'I~ or their hol'llei. 
nnd te:im11. The p:l~f 'A'lntcr wa11 
\'er~· ioe\·crc With hu1t~ 11now pllea c.n 
the clin "O 1ha1 the breaJUns• ap or 
·~11rlni: cnuacd rloods and 11.valaachM 
or icnow. t11kln1t quantltl .•a or debrlll 
wl1h It. :10 that at the preaent. Ume 
II It< ln a prnr.11-:ath· lmpaatlblo COD• 
rllllon. In order to carry on UMtJt 
'lrn:lun·" work they ask lhat Uae a 
!<ur.1 oc ~:too to make repairs lO 
m:ul. I quite understand tb• 
·ultll'~ tbcs!) P"PIO. luift 
with In order to UT ud. 
livelihood from the ML 
It uat .ha t thl11 petition Will' 
""''Y to , thl' deNrtment to w 
hetonfe11 and lhat the praJtr '21 
petition .,..Ill not go anau1'ered. 
:\IR. LcllROW:-1 be,; to eapport 
the prnyrr or !he petition. 
llOX. ~llXISTF:R OF SHIPPISO:-
XOT ll.'E OJo' Ql' ESTJOX )!r. SJl('akcr. I 111110 \\'l"b lO present 
llOX. THE PRB!E :\llXlSTER:-A11 Another petition front the lnhablltlnt11 
t!Jo order paper hlUI nt this hour only or We:1te rn Bay Xorth nn !he .. ub~l'Ct 
bccn ttc..~h·ed. It being 11 n.m. only, e>f repnlr" to n roar! : :i t~o th11t 11 small 
there ha!I been no opportunity ror the 11um of moner he J;ranted for the hu}'-
Que~tlon~ to be torwordcd to the De· Ing or n plect' nr land tor a doc-k. ~tr. Sullh·n11 aiiked tbe llo:i <hr 
Jmrtment" to which thl'Y relnte. much ~n dou1 . ., )tr. Speaker. \'OU a1 c Cnmll- Prime Mln h1ler. who O'A'ln~ to the 
lel\JI t:ccure the Information sought. 1,u· " 'Ith thnt p:1rl oC thr. "O:l~t 11.ntl nbllonce trom tbi!I Howe or tho \Ii'!· 
These quc~Unn" 11111>' be <·omlldcrt>d to readily undcnit1111il thc itrl'nt nccei<!llty flster o r ;\Jtrlculture and :\lln"s. re· 
be a11ked and will recch·e con,.lderu- tbl'rc 111 for n dock ther<'. In the full pri-<1cnts lJle At;rle111l11re nnti :\tin'.:• 
tJou to-morrow. Qf t hc ycnr wht:n 11torm11 :ire 11rc- deportment : 
I There Ii; one q11et1tJon. howr\'er. \'Rlt>nC. pco11tc. for the 11ro1et·11on 1f l 1) Wbnt .. tcpti I( nny lulYC been 
which I nm In I\ ooslllon to nn~wor lhelr 11ro1li-rt~-. ban. to haul thei1 tnk,en wlth°i-e11n rd to c.incelhHlon of 
nl 'lllC n.s lhe fo.cL'I nro wit.bin 111~· own ooatl! n quarter of n milt> nwar from lumber ltTilnl~ \\'b lch arc held hr :11pe<'· 
11el'l!onnt knowlcdi;e. l refer 10 thc t hc :· ":1-shorc. The veo11le ,u1k f<•r n ulalol"'ll and nol itevclopcd. 
lust question 011 tho order 11hcc1. the smnll ~rnnl or ' 150 to huy 11 ~<''\ 12) 18 It· lho Intention or the Oov-q11e.-1Uon of Sir M. P. Ca11bln c..-on('ern- ·.·ar1l~ ot t~ nd to 1111<' It n!I 11 t>ubl lt t 
·' .. crnment tq tnko t1tep" to c1111cl' i::rnnu. In~ the Roynl ('ommlsslon which I nd· u tlllty. I also have grl.'nt plCll'lllr<' In that nrc }le i<! by partlcii who nro not 
\'ltled Hfs t::xcclleucy tho CO\'Ornor to refcrrln .. this no•lt!ort to the 1l"p11rl-
.., •· " fulfill inJ"; t.l!t> concllllon" aF laicl clown llflpolnt to ~nqulro Into the reslgnntlon mcnt 10 wblC'h It rclntl'.'>• ;ind :il?lda\•lt of Wllllll.DI Woodtori.I. onc by lhe C'rown Land11 .\ <'I 
or tho OpJio>lttfon meruuor:i f()r llnrbelr ~m. 1..conow·-1 hn\·f' at~o \i!rr :\Ir. Su lll\'an o.11ked tho .Hon. :\!ln-
)lnln. i;i-ent ptenttllr<' In 11 u1lporlln~ th•~ h1tor or M11rlne and Fl1<hrrles to 111:; 
l'rnyer or t h!~ petition. on the tnhlo of thlfl Hnu11· 
:\tu. ARC' HlBAl.D :· ~Ir, S1icnker. I (ll Any ,,corro11po11dcnct> It, ma)· 
In 1919 hi the Dixtrkt or Pltu.-entln anil 1 
St. Mur)·',;, and \\'heu tho \\'Ork will be 
c-ompleted! ~ Mr. Nac.I>onntll-:-.:ouce · ur qutl!I- BJahop h&ve been ap 
t:!l What pru\·l~ lon, IC nn~'. I" l~lng l)On, , '- : total or three. I t$1ln 
mulle tu C'Olllll'l't ('ape t>inc lli;hthou~c I Mr._ W:ilslt- t J) XotlCI' ur qllC!ftllon: wordll or HI• Excenen 
with St. Shutt',. <'r TreJiau:e:- h) tel" · ~) ~oU<:l' of IJUl',..tlon. , but the ~pohtlmeDt.I ,.. In~ 
phone or telc::-rnph'! j llr. Jonb - 111 Xotko uC qUOllUon; :to lbo enquiry Into tb WCICJllfonl .a; 
(:ll \\'hat· wort< hn" he<'n rlon<· cm ' !1 Xotkc of c,uei;tlon. ;davit and the 11tateme ta IKirtla ~ 
the extCR!llOn of the telci::ra11h lln·" HOX. Tiii:: PRl:\11:: ~lXlSTER:- _ talned. 
from f'et'!r', RIH•r to St. Shott'ic '~ 1 'l'hr questions a :<kl.'d hll\'C been J;1\·en SIR )fll'lL\t.:.t... (' \S tiurlu~ 1h1• la1<t rew mlnatl'"· und It thl' 
( 41 Whnt \\tirl.. hu b<•rn don•·. 011 1 he ltu!! h<.>1·11 llnp()rt<ihlc tu get them lo· 
exten .. 1011 or 1 he lch•rranh lint: to Lon,: i)lo J>ernrtmf'nt to clh.:lt t he turorma- 1 •; \ 
Hnroor P lncentl11 C:w~ · 
· • · · 11011. But 11s to the lu>< t1uc"1lon Mkcd' tr any subscriber d~ .,._, 
(51 Wht>n thc t11lc~r.111h omc:c Is tu II)' Sir '.\llthucl <:11,.hln J t·un 11n~w1:r · ceive his paper regtllatll 
he 01w 11f'•l In X1>rth llurhor. f>l11<·e111lu that frl)ni. mv 11cn;onal lrnowledito. It • .¥ 
Bay, lhc line imw twin~ built to tltat 1• In t1111net·~lon to lhe a1111olnlmcnt tlf ~nd an name:, address ap.,. 
lrnp~rtn~t :-ettlem~nt? tho ftopl c:omml,.:<lon. 1 m n)' ~•Y ; t1culan of same IO tbat ~ 
(I)) Whi:u 11ro,1,,.1011 h belni; nuade IO tlwt Sir Wlutam H. Hor•·ootl bas m:- ttr mq be teetiW. 
<·unncct up ~lall Un)·. C'ollnet. f'ul-' . ' / 
rick'11 ('OH. Arnold':< C'O\'C, ~forth Wt•,t I 9!i;;m~----------;;;;;=------;;;~;;~--;;;~~ Cluufc" Harbor. Little Pnradl~c aud 
I In uni;wer to thnt question J hu\·e 
to ta)· that I nm lnfMmed b)' llhs f:x-
t·ellene;y tho Go,·crnor that lho llon-
nurublc Sir Wm. H. Horwood. Kt ., 
Chlet J 1111ll<'" uf the Supreme Court. 
tw~ ;1ne11ted Hli.t ~cellency'i; nomln-
:11011 a11 c·halrman nt the C'ornmh111lon. 
anti that tho. Honorable Mr. Justice 
Kent and tho Honorable R. K. Bis hop 
ba,·e attepted HIA Excelleney·a nomin-
ation aa the otber two memhera or tile 
lwg l"'n vi\ to prOt1e11t a 11otltlon from hn vc fu . caon ectlon with the e~tnb· 
the lnhahllanU Of the dllllrlCl 1tf Ilr. lhthlnit Of llCe flBVlntt ~tntlon b"t\\'CC:I 
Oral'!'. Ir 111 a \'Cry lnwortnnt !'~tltion i C:-n1>e Ra~I' and St. :\lory's. 
uot ;ilone for the dl~tricl of H r. (::1 It fl 111 tho lntl'ntlon o t ihe St. Jo,. c11h':;, Plnt·cntl11 Huy with ll•ll'· 
g raph or tole11lmne NYKlelll? ( r.:- ··==== 11 1 ---
_.,._ ____ _ 
Arrived! 
~ufOD. 
f'aR' not 
Uracc. but for all on lhl>< i<hl1: or \ hl! 
Island. I will read 1hr 11.,iitlun. 
\\ hlcb ts 11l11nl'<l hr ~Ir. n .. \lu1111 :mJ 
(;o\'l'mmcnt to O!ltahllllh Ill.! Mvlni Mr Wnl"h 1111ked Lite Hon. :\llnl ter 
xtatlon :\lld further :1lcl11 to 11·1\·11;11tl<111 oC F'l'l1tlll'e, IC It. 1,. t hc lntc11tlon uf 
In Lhl11 clongeroui. t·o;it1t be~ W\'C'I 11 1 the Oover11mc111 to h1t·rcnHe lite vote 
new1 :ind ( ':1 p P St. ;\In ry'11. 
Just 
y 
Libby's Sweet Relish 
Libby's Sweet Pickles 
~ 
Put uµ in 8 oz. and Royal Jars. 
Sold By All Grocers 
:---A~mirrav&~o,l~ 
Sr. John's 
Sole· Agent• 
THE EVENING ADVOCATE · 
fORTlrY YOURSEliF Some Sane Vie~s P,, 
AGAINsTTHE Our Fishery Profilems 
LONG SPllING . · . (.. ~ . 
• 
I 
T. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemist• s ince IS!S. 
Wottr S~ St. Jolta'a. 
AT 
Byrne's Bookstore 
Brown's and Pearson's Naut· 
i~a l Almonocs for 1920, 
1.00 ench. 
i R:irer's Nouticnl Tables $;;.75 
' Co:i~tol N11\•ig11tion & Notes i . on the use nf Charts, SJ.-15 
~o :-:cwton's Guide for l\\asters and l\\ntes .•.. .••. S:UO Readv Reckoner nnd Log Book ..•. .. •..•.. 30c. 
I Scribner's Lumber nnd Log Book . • .......... :IOc. 
' 
Sheet Charts of Newfound· 
la1ad :ind Lnbrador. 
Garrett Byrne. 
Bookseller :ind Stationer. 
CtblG.mnu,wed.trl,lyr 
and 
U1e best 60c and 
Tea 
in the City. 
AT 
Mr. Arthur Samson Says There Must 
'Be Regulations Governing 'Fhe 
Catch And Cure 
"DANDERINE" 
St~ps I J:i;r Com in~ Out : 
noublt.·s Its BcJuty. 
.. 
. S Lai !Mer One ol the "Go,...ua Cirla' Mo IM.i. Mra. 1~~t·~~ilw11t.-er'i, 0110 oC th•• ..o;:lctr w-u111en "hu •Im-... die war St'• 
rutt-r,•IJ ttc bu.,h•r .. • "·orhl nnd modl' i:ood. Shl' bellet'l'CI t hnt wo•n 
lmt•w nr.r well whnt the,- "'trt t11lkln; 11bout whtll thf1 mnlnbllM«l 
thllt ;.:un•rnml·nt 111111 hnalnt"" \\rre Jn"t hou~lcff1'h11: un 11 ltlri;er _. .... 
• \If" 1.111mhrt•r 1111" 00;:r.mt mnrn:1•r or till' \\'omnn'• ~1inrt1uHt or 
thf' l 'nltNI $tnll·~ ~lort;::i::t anti ·rruat Compauy, nml a.'l.1·11 lthut tbt 
•·c>rl; I• 111 .. 1 ,1~1n:: nml It 1 .. .,,1111nr;1tlm.: ti> fN•l t hnt one le In t:ueh '1' ltb 
!tit- nlf.ilr.i "hr le tht' :1111thl"r t-1 thrl"t' rhlldrtn. thr nldl'at o. whom la 
1111,.,.11 th.ui::h .\1111 1\•mlll nr~rr bl'lll'c-.r It to look nt hC'r. 
! 
v 
.. 
" 
• 
~-
THE EVENING ADVOCATE ST IOHN'~. 
' 
• 
~EWFOUNDLAND. 
"Gl.ENcoE~~SSENGE~sJ HALL CAN EAT fl~li!litM•l?l~la-IG 
.. ;~· :;: 0::.:~: :~';".~~'.'';~~.:,'. EVEN FLIPPERS ii It 11/lav Be Aslred---
brouizht the Colol\\Jni: pa<4~en~er<o·-! NOW HE STATES ~ '.I' 
J. Berwl<'k. Mnt. A. Wllbey uncl 41 
t'hlhlren. :1111111 R. l'uttl11. Ml ~ R. ' .B 
Moor1>. :\11'!1. 11. Julck. II. OldCotd. E. Sn)' 'flllllnr lln~roml' Ill'- l.oni:-, m 
Short: ."'· A. and. :\In. :\lunn. A. T. -.tnndlnl? S tomut'h Trt.ahll'- 12 
WHY not the manufacturers of Klirp effect a slight saving in the pti 
putting up their product in CARDBOARD instead of their well-kno 
RO\\ le). )In;. J. Currie. :\lr.i. 11. Sblp· 1 l't•l'I'- t' lur. Im 
1111111. \', S111!lgroH'. .\. <.'. Belh•l!dll. F.:.
1 
2 
Pcar<·e. B. W. Boll~'. )Ir,.. F'. :\hallow- .. 1 0111 c't'rt1alu~d Tnul;:w c·nm4' ~ 
uey, :ltl'!C :\I. Kl•ll)·. W. II . Tut·k r. 111 Sa John'·. for ll ha~ mnJe me reel • 
"""· c·. F'urul'll. "l"M $. L.an1lull. '\\'. H . hkl' a brn11<1 n •\\ 1~1an.:·. due lot.eel ~oh11 .~ 
8•11, Mr• $ . ll<'lclt'Ot·k , (' unit )lr . !lull or :?!l D:.1·~·10 SI • ~t. Johll • . ~Ocl .. 1 m 
:\lerrer i::. A. Unrn•'. \\'. Witt-c•n. L. "hut 1n•akln1t 10 till' _T.1nlnl' r1•pr1·~en- 1 ii ' talh'I' at :\I. t'onnur.. drug ~cuno, re· 1'11t'k·ir . Or. and :\Ir . Pattrr,.on. :\ti~,. e· utb I 
H. Huh1n . . \ . Chi •holm. II. J'rln r and ' Yon t·;rn't lm11J:ine whot l'\'l' 1t1>nc I ~ 
P. Rubf'rt.son. 1hr<>111 It on an·uunt of ictomal'11 lroubll' I ----~-- (1t11rln11: t!ll.' p:t~t fllli't'll YP111'11. I "'"-~i "'~· 
AT THE Col ~CII . lafr;11t1 10 com·h nn~·1111ni:. llkl~ pot:itol''"' a ,,. J j1 ahh.1i:•. Jlnrl.; or hr:u1•. F .. H•n so111•1 
-- \\1lllhl 11!1,el lllP, ,11111 Ill~ lhlt'f 111('1 \\' U-1 
Therc:• \\Joi n llhOrl ..,.,. ·•on o 1 c roorl \\Ollld lit> 1.11 Ill\' -1em1.1d1 Ill;.• a 4 
tight TIN? 
THEY could- but they won't-for th~ ,·cry good reason that a TIN eo~ 
tainer obviates almost to an absolute certainty any possible bacterial aCtloi 
through exposure to air. 
ITS in your interest entire!)•-and it is felt that the average consumer 
willing lo pay the slight prem1um for protection. 
.,., I f h jn• 1 1lr' hr1':11t. ,\nd yet ,11d1 11laln , ~ 
Le1;i1<latht> Coon ·II ~·· •t••rday. Tl11" S e- 1um1> uf lead :uul tt1rn ... our 011 1111.'. 1111111 
let t t'ommlttt'I.' nil evcrnl f'11<herv I w11ul I bt h h 1111 a lot of blttl'r flu hi. • ••• 
llili!I met th<' Mlnt.:cr 11f '.\lilrlnf' anrl Thtn i:n• wouhl form a111I I wnulrl 1 • , 
y.·· h I I. I . f ·r 11<:1' illlll II 1' ... lltcl hlo.11 1111 :n1 ththl ;i, a 1lrnm lllhl Cc1•l I ' ·""1-lllM'l •~ tr t:1' n 1 on 1 ~ ml•eruhlt• fur honr, ntt••rwnrcl"· I )(ol j 
1;1111 a fu1·ri11r11hh• rt>por1 rt' tho1<1• llllltt 11,, ,11 ltl."I 1!1a1 I \\al' utr11hl to 1•:11 at -===:;....;;;...."""'---.""'""====-...--==?l!I 
···Ill bt• tablt'd 0 11 T1lt'11clar Ul'\I 1\ht:n nll 1111.111•1.' I k111!11 I J<hnuld ~111T1•r !;1•1 
1h1• llou~e 11wc1 aa.:nln. , murh UllPrl\'Urdi<. I 1tot r-o \\\'Uk 1hu1 
St•i·('rdl Uilh I\ ~r1• u111·anc1·d o 1a11:». 1111· lt•JP' wou ld I•. r•llY HIJ•purc mr 
I I \\ t•IJ;hl nn1I IC I lrl1•d ICI i:o 11(1 " hill , 
llon . ;\Ir. BrownlnJ: 1·uft'l11i: ''~"'" <1 I· llk1· l'n'.« ou St. 111r hl·;irl \\0111.1 h<':tl 1 
Jf't•1lon" 10 l·onc •·•~Ion In tlll' M .,l .:1w- wll<lly nut! 1 woulol hlm1 Ilk•· 11 hla•·l.;-j llr. Ht·J:. ll:irvcw who hall.~ 
r 1·n1 i' l'nl11 lllll. It Ins: 1111"<w1•rt'1I hy ml1'i'ic ht•llow • Thi• lt•a,l hit or l:;1r1l Lu•ln l!.~ trl11 to <'aMda, nbi 
lion . llr cumJ1b••ll "Im ;thl 1hu1 !when \\ork 1lr1 d Ill•' nn~ 1111:! I ortcn ha~I th•• dty hy the ciiprt'llS tllla 
h I Ill I ''mnnllll\'t' he• \\<lUlil f l't'll• ol 11luin~1< \d •·n If I l•:uln t I --0-1 t' l W<'Ol Ille> ' 1·1111i;h1 holtl oC ~ollll'thlllJ' I h~llt•\'l' I 
h•· uhll• 10 ch:al with II l'l' llon hr ;;cl.'• 111tnut.I h;i\'i• f.tllt•ll . I -.1e111 i·i·n· h.ulh· :llr. ~I . l'uwer. of J11n1et1 Dalrd 
11011 I laml ~ell Ill' c~·t'r) mornlni:' « ·••ll0ng ;,,!ck 1•. !11> \\:IK rc;1ortrrl 11• meoUng with' 
----<> - --- 1:111 I 1111 rai;i;t• I c111t. • janldrnt uu t!ic outi;oln1 ezpren ,. ... 
THE 'I~··, llE-\LmH .. l'm ,.e ry i::r.u• fnl 1·1 thP frl .. 1111 ••ho ln<!:1>'. Is Wt• nrc 11:lad 10 .. ,.. Jn tH J 1 • l ' ::d1 IH'll r:w 10 1n· Tnnl:11' tor II ur" 
lnA don. me• 11 \~· itH of .,01111 \\'Ii•· l1t'H •If hl'.tlth, and n." u11ual la a \"ery t • t, l ,., • • • 
1' 1 h i:i • \\'r.d• th 1 lc'llth I 1.111 111m· • :11 :•II kl111l" of foocl, ,.,.,.,,. 1.11~~ 111n11 . I l e l11t~111l d lc:u·lni; town 
ur ni:: 1 1: I I 1 f fll1•1• rJt. n111l "''" r 11111·" ••nY 1;·r•11hh• en a 11hon lm•lua :s"'trl1• and missed 
l>,•pJrtmtnl '"'"'rr.-11 h •"1•tii •· from hrllii:• ~11on a11.-r11.1r.1 • I mu•t 1111' 1r •• l11. 
lll11hth1•rla, nn•• c•f l'~rll'I !.•\'(";' a•t·l l•a1·e 1::1ln •I ict·wr11l r>o11:11l'< In Wl•h:ht I 
on• or iomallpo'\ 1lc1cl11pt·d h til c·lt\'. , fl r Ill\' 1·lfl1b1 :ire ull Jl.l•llini; too . , . -. o-- · . 
• ' ~ , hlt"lre Wl'rc r•ka •! lh:ht .. nl I nm fllll t!r In the f.111•, l'm J ~11MI f.r111i• ll):n" \\ho f•r thl' l.>l t .-mavl9,Jj Sehr. Edbor JlanldRIOD. Capt.:~ 
!SOll1C" Hn re~ · 111•\·1•r 1 r~·uhlt•1l \\llh 11<!\1rncs,., H•h or l\\ l'n11· ''c:l:'tl ha ... Tl'!li•ll'•I \'.llh ~lrs. • • -o-- J a nt'lt. left (',adl1 on April Utb W)th a• 
!r11m 11uur:iniln~ nr~cr •ll•lnCtot •Inn cll:uy ~pl'lh• llfl\\'. :mtl am 1u1 nm n 1 Sg1. F• nacbcy Of \\ a1 " r ~tr<"· l\".• ·t, "rl>c -"· •:.11t!c arrl\'C•d DI ArauDCortc rari:o or llalt 11nd IN due l'hortly. I .._ Dtlble pl'Oftt; tJi9 l lein~ 1~c1uc.I 111 h 1•pl1al art• lhlrtr· ~tron~rr aucl mon· eneri:..ih· t•·at t • · · "' I •o 11wlUt make an hlYCl"-'~JIOI~ 
1 I h l.'ll l! or •II >hthl!ti.1. thtt(' or • an ''" II ~u<lll •ht) 'it wu1I; whhout. "'111 I .... ,c he:'C. ''.'' 11"' l' 'l.llO-(·~' ·~u·l· lil t ,; :I.Ill. thl 111ornl111:. •II 1\'t•ll. bouncl • - ' 
K t 1 11 .1;1•111111; tlr<·cl 11111. I'm i:!acl 0 1 th!! 1l.1y for l•r:i:ul !·:u l ~ .. \tl~:i II) · 11 · 1>1ll tu 1hl~ t"'rt en:al l:ulcn frnm S;-dn"Y. Thr. h!1. ~leli:le wJ,lr.h Drrlvl'd al •, .~.rlH fc-1·.•r :in I fu·1r or fnl:t 1>:>'!.. ·h ft • • J MY WILDE IS 
• , , . • c I' ll •• 1U 11•11 11lht 110 ahom wha1 Tan: 1 In t11turti rl'11Hl• In \ h • h1l,1n I 1•11111 111111 i, \\altlu; 1h1·rr until 1hr •••::ilht•r ~otlh Sydne)· today 11·111 rrturn with i. 
Thrc1• Jll·op.e Ill <>f clh•hth n.i .ir~. Lu· h.1-. dPlll' tnr 1111• c n:I lf'l•I >1nn• It I :.n 1 h ••r 1;1::1:~ Crio·n '!" la th \\ ·• t < h•ur' 11 p. u full 1·:.ri:o or c·oal tor St. J olm'.i. I A Mf\NEY GPllW'Eft hclni; lnM•·tl In lh .. lt hO:lll'• tW lll h\111 :<ll)'ht>th' 11·1:0 lllT r,c n .. l 1· I h • • I ( I •• Vj"' &:I.& .I. 
cU · • .n, t .ou • • 1 t-urry tu •"'·• r fl '" r • 1 --o--
·(\ ---; ~ nlat• 1 ml.I In $• J o'm'll I\' ~I 11nr1urc \\Ill wt:.h hl·r t:H'r)' li::"Ct'J ,. In • The 0:1111:hll·r,; of 1-:m1•ltl' will holcl 11 Tht• i<.ll. Prospero. C':ipt. John !o,ehl. ' J: ,\\' • \"OHi\. lt:ir -4.-Jlmm~ Wiide 
PAR.AUE w0t11l .\: Son: In Cn!!;ll' h llarhor It~· - --- 0_. 111 • .11. 'rht• ptcX't·t••L'I wlll lw cl~nitecl to 11.l;i mot11ln1: :1t 10 o\loc k. .tin~~ hb nrrh·nl li1Rt :-im·emlKr • 11en n fll'l!t or lll'COftcl Gr 
tt>111·lumc. AJ•pb· wllh 1°"'1. 
c. ('. c. IlA TT ALIO :'\ C'onnor . In C:ull I lur;;, h~: I.. ~illt·k: 1111 r Il l! \\" homr. cl:inr•· on ~lon1lar nl~hl Ill the c.c.c. ,c:illf~lf Oil the Xotlbcrn l'Clll~lal tit·n·h'o l 1 l'Olli.:rtetl $ilt>J'.ilill ro~ i;,;lll l;()\11' 
J t· r l•mluh l'dlll·: In llom11·l.-h II\· W. " T , ' r .. 1:11• hnlltln) 1·an111 tor lhl' ~alloN' nntl 1 · -o-- Jl'i>r ltHln); •:tR lnh .. tl :itl'ulr to Jn1•!f ~!rl •11"11~•· ; 111 l.llll • . l1a~ • hlun•I h~· ICE BOUN D SL"{ \\EEK, ol1ilt•r:.' ehlltlrt'n. and In • 1<"11' of t hh• The "·"· l\:•lt• on I s1·hr. SnrcMlo !-;hQrki•r 111 .\hlw:iul> :: hi( drm• down Tia• ('.C' ('. lbtwllun heltl 1lfolr • 1!0tr 0 , Jone .. , .rn·l In C illtt· llro,·h· · • 'I I 11 •1 Ill th'' It)' J . J . O'll1l . 11. . I II h t•XJ•C<li!•l II lars;~ m1111h"t wlll UI• <'llCh or whkh rt' l•lvctl lhoro111:h Ullt· tlo ' 'I . munthlr 1>11radl' and l11~1>t.>t1lun 1 1 II\ I J I \ Thc ·rui:. l'ompan~· lt:t•I n 1111·.•,:1i::~ 1 1t n•I. • T::c ( ',( '.C;. Han I will Curnl h ~tlo11, tame oll t!t~ 1iry due.I.: c.1.dn.\'. ilR w 11 nn·r "anny • 
I •• W. 111.llSUh:S. l'hlllt11111 11.& .. 1lilf01Ml 
t:onrd or J-:&lut11tlon. 11111\"ko 
Armoury h1,1 11l1rht. l.len t..C'ol. Con· ----- I 1 1 1 • l!ay. lhls murnlnr.; tta) 1111: ti1n1 lhl' s.11. Smm 1 thi• r:ui.•k. ____ .uu, II flt It" 11 I:\ .. 11•111, till' mall"l'I 
ro), O.H.E .. :ind all 1he onker~ 1111 1 :NE'V I 0 0 F J OJ)('E I . - --------'--+-..-;.;;; l ~ • • • • ,, • I.a.I .1rrintl at W.;ol!ll') \·Ill<• .11 ti 11.111. The .-.11. no~allncl nrrf\·1•11 111 ;..-,.,.,. I'"""' h•• haH r~cncil In tlll' ~1:11u 1,0 u S ·'I E A smaJ f ;rnd hclnct 11rc~c11l . The n illlnllon 1 1~ ~ )1111t·r1l:1r. 1 h1• 1ihl1• 1111 h1·r way I Pl LES Do r.o t ""''" \'urk 10 :l.m.'ycslcrda}', nnil ka'"" for to :tt... '- • ,, :.-i·a~ put throui:h lhe. ~lllft•n•nl l'Xl't· Wt• le>:irn thnt . hctllY :1 lll1' l.n<lc .. , 1:n1th h~c:. 11" Ire hou111I r.1 s.·•·h!um. ~·,":~'j':;,~_'{1~~!i'. lll'tl' \ l:a llnlltnx 011 TUl"'cla\,'. f I'" thbl nm111I l;n >i'l.11 1 uf ~Iii.,• Iii) oi houie"holtl l•a;aJl•h', lla e l~t' hi' th,• oRlr.cr" In C'.har~t' 1'111• , ~ 1111 • I tbl .....,. 
1>arad<', which w:i. a rl'\orcl on~. lust· • • •o;; 1 •• • · , o ·~, ------ -·---·-"'-..;..;.:;;.; or thu 1.0.0S. will bt! l<tar11 <1 nt nell C'o1, • lly 011 ,\pdl l llh nn1I \\AS <le· ',' .. '.· 1·:• .1:10~._!'· 1 --o-- J·:rtll! 111 ,\lllWJU!<I'<'. 11·~.1nh ... I 111 111 t·u111 on. "''PY a vw 
I ~l .. ntl an1l will h<l l.no'I\ n n11 \\'altann lt:ln1 .. 1 1l11•n• I• r UI•" ar1l11 or •IX ••tr i: 1c1& I °"""' S.S Slt111't f'.111,. \\' Ill lt·a•·e '.\lonl rN: I "'"'''· I • luiit unt• hour. 
---- ~----
llEAl'~tO~T H:\:\IEL 
COLLECTIOX 
l.olljtt'. On T111.qcJ;iy mornlnr. nl!"I .1 1 \\c\'!<ll, Tiie• ":i. t,'illlnl. '' hll'h br~u;;ht f•P, C'I~\«'• o.<-~ ... m IC!r,~~::•; ... ~·!,u~ 10 nli;hr 01 tu·morrow 111ornlu1: r.1r chi li e "'!\'! r .dmhur .... tl t~.·•·•• tor flCJ;• , CO\\ FOR SAJE 
clt>t•ul:Hhu; 1 mm 1.ml~l'll of 1hi• c·it, I u i.u f1111~· uC t·oal 111 11 ... :-;11-11 IHl?l :i I'· 1 ~d·~l1 _. cn1•1~"'1 1 ' '"""' i'"''· ,.,~,-. ., •~J" :1 "111 fk1rt 1 r1nl~ :llii-RM· lh!fr•'I 111 1 hi• s ' ' •nl h •· iln· :.hon I Juno 31111. Cl " '·' ttr .... r.r , JH4ft~H• tau.• '' • • tU ""' I r .. 
\•Ill lc.:11~ for thl' I !:11111 to lnuitutt• rh-< 11 111 1!01111\ I Ill. '.\Ir Jo'. II. Ellis.' 1urou1A. ,"'••"•:•'• ~' '"'"Ir l"" "'''"'"'" tldr ~ 11 tlt:r•C) ('fly, 1 l'ur t•:lrtkul:irl! lllftl•I) I 
, . r \ O&l>"l...,..""''""~·"'~...aut1>l.ut"': '"' 1"41°· ... • • l'l ' 'l"J I'll 1· 111 
•'
1 ll:IJ: I' 0 hi• Tui: <'11 .. 11< on thl.i i Th•• 1 hr. Elbul .. ·1h lto1lw.n- lllld Fnr tdl'l·un•; l'lll~.1' ',\ .. II"'~ 111 1'1111• • • • • ~• t:r••tl • 
i.nis• nr.cl a \\Ire fru111 him 1t1111t•J1 I hat l OOKS J IKE • :illt·cl frum \lur~·sto\\ 11 tor 1.uucnhuri.; 11J1t1?111\ $1>.01111 more 111111 i·<I 11110 bl" 1----------~----.-.. 
1hrre 111 a hra,·r J. m or kc X11rth. l • " 11l1h ::.:wo 1rll•. toclCIHh 1<hl111w.1 hr rnrfor,.. f.,OR ., .\J E-7 Cod 
llo:h hlpl\ "Ill Murn to l'l • • 1111111· ... I GOO I) FISHERY I Ju me" llulrd. l.td. I ~ii.,. 1·n11. ror _arn:'('l•M ru.111· :1..rcr:clln (I ~nncl r~n.lltl~n; Dito t 1k 
··------- _ _ I --o- h b 'oriel• n, wdghl hL ni;aln!t hnn<r.·r•mi·rr !lll:rnuA l'nl tu ·I App!J t. 
-
In 11111011.- l•ht<·f~ :ilon:.: the South• Tiu: f'hr. IUtkt·lll<. \ '.(". h:a11 nrrlncl Frunk 'l:a-011 In T .. 1•111 tot:itl d JOit:\ r. H\'A~. :!!i Tltatrit- Jlllllt 
nn ~hnri· i•ucl Ii 1<howlni; up unit Pl Carl •near. Ii dav,. from Srcln ~· e 11:,1 tol ~luon. South Slclt• p~ml l'll. apll.d 
meny think II a;OO<I n,.hurr will 1:\' l!nt- lutl1m 10 M1."IH1. J. Rorke ~ &111 • I 1 01111g 7.ulu J\hl \\A~ ln•ltU'. •'n::il 
11 .. 1 .. lhl• )'f'.lr ~Ir. ;llkh:rnl Uurlu• nr I _ .. _ In 11Cldlng another ftl/• 'il Ill \\'hulliJI' I PICKED l TP- ln Pccember 
I \\'It less Ila•· un Tul'Mcl:l)' took two Sd·r. IS1·n.11or ha,. tnltrc·I M \\'oocl On ... co the hulc Uri1un' l·:· ruin,:11. • , . :Jlas Excellency th · G\>\ crnor · ' 1 1 1 1 1 h 1 r Cl . ~ l.tJ<t ahout g or s 111llo>J1 oa thl! ~ rthtlt 
.!ff • ~ .' : ll~h from hi• trn)I. Gencr11ll) PL thl1 ~.am to . o:ic Hr nJ:. or ~u~t ·h· I .'\t C:imden. whl.'rc h•• h::lteu llt;t- hrad nt Fortune .\rm. Greu1 ll:lT. 
Win. hold a Levee at (,o,ernmcn~ fl<'aR-On or thl.' Yl.'ar 1<oml' i.mPll c•0tl h> lhl.' Un> ot I land,. I' I b<'rle· c n. lllni; ~lurrny In •he C'.l.;hr :11:1n~a. lh" ff~. from .10 '? 11. 1t.m. on Ju:ic ;.:<'l lnlo tlw ti\ Int'. hue Mver In Mlj. --o-- otlu·r t:H·nlng. he cir<'": down $i,o.11 ;~':·ni~.· Has M111csty s B1rthlluy. . Burke•'i1 uprrl••nee 11311 lw token lhih Thi.' Cl r nco" which ll'rt r or1 n\1..; An nnr.ii;<! or ~i -;1111 rnr an i·xh.hl· 
All tbO!le enutlc•d to v.·c:ir uni-, ~0 luri;.• In hl'4 trap. Ont! mcallurea Du1quc ye, tl'nluy, took :ibout 100 tioa or l>0'\ln~ f,.n't ba•I 11011 ,111ay:1 nil 
form are requcstc .. to do so. lu Ct·w lncht~ oi·t'r _. fut nnd another p;i~,e;ni;cr• 1u Sydnc)' :i 11ell a~ 11 t blpi:;>1 con>1ld~r<'d. 
J. HAMii.TO~. {'apl~ 11aK well 01·<'r :J Ccl'I In length. Onl)• l.tr~r quuntlt)· or moll mnu~r. I I ----o----
Prh·ate ~rt-larv. In ch:- 1·nplln flchool 1IC1 !l:1h or 'uch s s --"-- U~JTY NEEDED 
• n idz:,• run hllo -.honl w:iter. und :\Ir. . . Cnnndlnn \Vln11t!r will lw 111kln1t • 
GO\·crnmcn r H o us~. ltel;;ht fur Brazil the rtr11I Wet le In I • (To the. F.clllor .) 
.ZO .\\:i)·. l!l.?0. nurk,. Is. onr ur •hose whu believes June. Thc ~'urne' Wlthr C"o. :1r<' ll:e nt>ar Sir.- Wiii you klnrlh· J:h't' me 
-ma~21.jncl lht'r. \\Ill bn n prolluc \'O~·a~e 1h l!1 n1:en111. f.Pilf.'I! In your 111111·h rcn1l 1•aper lhl) Condemned Nal'al Stor~ 
- ------------- ye.ir. j ---o-- 11\dtonlf' lo ll!l all frll·n.ts arou111l 1 
wind, cloud)': 
SALE 
REID CO'S SHIP(' Kl''G' -; BIRTHI) 'Y I o---- I Thl' i;.~. KYll' which cum" o!T the know how this llttlt• 11ln<'•• Is runnlni; 1 ~ I . 'II 1 S 1" I DS'".\l>\' EllTISY. IX Tiit: cir~· dock to·dllY r<'iu:ne the Sydiwy- olo~Jt. ~·1r1t thin,.: filr I would llkl' to, Ter.Jcrs ::r~ afkcd for pu .h1~: . 
lnauran«. - · - 1 t .Yt: :\J:\C: ,\ll\"0(".\TF. r ort aux na QU<' roll!<' to·murrov:. She mc•tlon 1~ about our teucher: 110 doubt of nhovc. GooJs cno b.: an !'.."'::J 
----o---- I We ar<' lnfnrmul that in 1·rl!•hratlon o--- 11 111 llkel>· llllll In t hc• afternoon for be J, n Cl111t clW1a man. hut I think on anpli.:'ntion tP Comir ndsn;: 
( ,\q;ylr nu report tiin~e len1·ln1t !-"hi 11 ' j r • t THE Tll!E l\IAY :O)tE l ~li:nd~ 011 tilt' t!lch. ' of 1 8 :Ila rMy'a lllrihday 11111 F.x· MULLALY JS ACTiVE Port aux l3MQ11e thenc<' to Sy,1ner. tht•Jc '" i;ome Pt'Ol110 nr~· dlmcull lo Officer. Tenders, \l;hi h ~hocl .. e I C'C'llcncy the." Go,l':-nor ancl 1.atlr I l1ple1!le bt't•u1111e Rlr, his rull' was to h11Ye :tddrcss~d to Conur.nndm, Offici;:, 1 <'lydn ut St. J ohn'11. . lb'·' lln.rrl11 \\Ill 1>:h 1• nn otnt'ial 1llnncr on ' <·•In" for thn lnr•"• n' umb•r of The sc-lir~. :\laud Thornhlll nnd a collf ctlon tnkcn up the flra<t S1111dny H. "\. S. "BRITO~.•,•· " all cl ~ whl!n, with your home In :ish~!I. yo:i Cltncoc due l'urt :1ux fla s1111ll!I ~ ,. .. ~ ... , r " 
11111 r cull7.e \\bt11 It 'fl'OUltl tlll'AD to mnrnln::. - the l'\'('Uinii: ot ahe :trll or Junl' lll'Xt I c:l!lon~no 11•ho wunt t·Prtaln roacl1 <'arrlr uncl ~olllr. nrrhl',I nt Grnml In every month for thl! hC'netlt oc ""r noon, list l\\:\\'. 
Collu11>cd hr n rN·rptlon for 11hkh In- . B:rnk )"{ 'tl'ril .. · )' from th" h:inks. rn- a1:hool. n11tl ~ome C1unlllt'll would not '<, I> L'L',.' '."'. )OU 10 be the holder r.f one of ffi\' l11;m1· ;11 51 John' , re t n d to r motorilll In thr Inte r ' "' "" ,,_, 
'11:11tun1' ure n11w brlni; 1 •~111'11 . I < • • "'O 9 I I d 1 l allow one- cent t'l It Why wns II 11tr '' • • u '.'\ ln1urance l o-lc1• • l>o not be C'JIURh L l\.:~le a t s 1 John'w. • t>t.111 or tltlicn" i;enernlly. at vurnr- portlni: r.., nnd •J<l IJU nta !I c.·o Cs • , ~ · · • • l.icut. ('nmmnmlf'f n~ ~ 
• fl' pcctlvol> Jibe qut-~tlon. Ami again. :\fr. l'.illlnr. • . '" 1 Ofhrt'" napping. friend : 1·1111 a t mr olOt'e :.1c11:1 • nrrl\'c•I ~;ort b Sydne•y y1"11H·r· Norwoo-ian Fishery ' t111y'11 meeting o! lhe ~lunl<:Jpnl coun - · · the proiile nre talking of building n 1 !:'\e n 111r ,, :1\.1 •· 
toda)•. day. ~ ell Counclllor Mullal)• Na vr notice l ne" c.·hurch, hul how In the nama of . 
J>1mc 1i:: JOll~sox. l.1'11TEf>. I ~al!ona no rllport ~Int·(' 1<'11,·ln~ St. thal h.l would lntrodurc> the petition The Persian Treaty the '.\laker e·an :myono build an)'thln~ 1 F ) Free! 
___ _,, J ohn'il on lhl' :!01h. '1u)" l!llh . l!l:!O :l:!,400.001) tit the ntxt ntl'l'llng or tho Bonrcl. llo "·h•n ISO manv nre pulling Olll' \\ti\' Pll•I ue 
Alt\' EllTl~t: I~ Tiil: ... \II\ on TF." i Pl'lre l :it St. J ohn'jl, Muy l!lll1. 1919 23,700,000 \\ill ••ubmlt .1 l'l'rlt•s or r•·!!Olullons 1.0~00~. !\In)• :!O ThCI Anglo-Pt'r· 90 .,inn) tbt' ~th<'t. • I Bales of Scrap Paprr and 
===================~=====~~===~~~==~=======~-· ~nll~ \\Ith th ~ mUIH P~ "k~g~an t~lll>' !loo~ nol pl~e Onllll' lnmM1hfully~11~. Cud~a~~ADVOCATE 
that lbl' prn)'H or lbt' petition be Ill"· Brltnln undrr oblll:llllon~ with rer;ard I ,\C'ADIA 1-~SGIXK OFFICE f t an . person 
Cl'•h.'d 10. 10 Bolaht'\'lk ln,·n~lon or P1·rala it 11·us Wlalrr H OUllC rove. • ree ~ ) for I~ • 
REID-NEWFOUNDLJ\ND COMPANY. 
E•~~pire Day Excursion 
. 
Return Excursion Tickets Will be Issued Between all 
Stations, at 
One Way and One Third FirstClass Fare 
Good for Going Passage on May 22nd, May 
and May 24th, and G od for Return Passage 
and including May 25th. 
23rd, 
up to 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
~. 
t> lated In Hou~!' of Commons to-d11y h}"I \ 'fn (.(';ulln~ Tkkle~ \\'l!"t. x.u.u.. who w1JI take 1t home 
f Andrew 13onar (,i\'C'.0, thl' Clovrrnm11nl I Ma)· 41h. mo. w kindling. 
leador • .:llr. IJonar Law mnd<' his "tllle· 
nttnt In ropl)' ton nuestlon. ----;;;; 
I. 0. O.F. I F;;;;;;:'s Debt-:-
• An emergen c y meeting or Al· 1 PARIS May :!O-A 11111 d<'J1linted to !antic Lodt.te. Not I , I. 0. 0. F., · I 
will be h e lJ to mol'T1\w (Suturdav) hrlm; :al>0ul n mortliatlon or Frl'lwh 
-,{ natlo1U1l 1leb1 hu11 he<!n lntto:luct'd In ; 
Ot 8 p.m. s h:irr. \u~ine.;s, 1 1 Chnmoor or Dl'putle~ hr 1<u1·crul mrm-' 
degree. , 
. l ht'r~ lncluclln1t lit. Doumor. rt>portt'r 
fiJf======== ========Ii! 
Re-Opening of- Donovan's 
On Empire Day 
·. By ortlcr Clf the N'. G.. or the finance commllteo. I 
WALTER GARF. I --- II 
moy21 .1i Rec. Secmnrv. Mines to Resume 
I J 
==================~ II To the general public, for 
UNIFORM PRINT I PARIS. 'May !O-Ded1lon by m iners 
111tlon In departmenlll or !\Ord Rnd Paa 
01l'fnc luratlY 10 Its ball-bearing de Ctala to resume work to-day. bu 
me<'.hanl~m. the 1 .. C. Smith & Bro•. bet'n rulltled at n meetlna of miner• 
typawrlter 11rodoce11 a t'IN1rc>r, more 
l ~tlhle n11d more uniform print lhan 
nn)' machine on the marktL We wilt 
fully dc:mon•trate this to you a t t he 
City C'h1h ('orner. I 
1•1-:1tl'n: Jonssox. 1.Tt>. 
-
drl~gnte1t. und Information or Lh111 at·· 
t lnn ha11 bc<'n telegraph ed to nil min· 
ln1t tentrcs In France. 
.-Ann:RTJ8F. r:. THF. 
UUJ:.U AD\'O('ATI 
.. 
Dinners~ Teas, etc. 
Also prepared to accommoda tc any ~izc outing. Jli 
II =-======= -----
